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El presente trabajo titulado “LA APLICACIÓN DEL FACTORING EN LA MEJORA DE LA 
LIQUIDEZ EN LA EMPRESA 3S S.A.C” tuvo como objetivo propiciar la aplicación del 
factoring como una opción de financiamiento a corto plazo, es decir, una opción de liquidez 
inmediata para la empresa, del mismo modo este instrumento financiero es muy importante 
porque permitió a la empresa generar los recursos necesarios para mejorar los índices de 
gestión. 
La investigación ha tenido un nivel descriptivo, la información obtenida se dio a través de 
un análisis de los estados financieros de la empresa del 2015, especialmente en las 
cuentas por cobrar provenientes de las ventas al crédito. Así mismo, se aplicó la técnica 
de la encuesta para la recolección de datos, siendo el instrumento elegido el cuestionario 
que fue aplicado al personal de la empresa, tanto en el área de contabilidad como finanzas. 
En base a los resultados obtenidos del cuestionario, se ha llegado a la conclusión que el 
73% de los encuestados desconocen y tienen la inexperiencia en la aplicación del factoring 
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La presente tesina titulada “APLICACIÓN DEL FACTORING EN LA MEJORA DE LA 
LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 3S S.A.C.” nace a partir de cómo la empresa 3S S.A.C desea 
utilizar el factoring, como instrumento financiero, para obtener financiamiento a corto plazo 
utilizando sus cuentas por cobrar de 30, 60 y/o 90 días tomando en cuenta la aplicación de 
ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial Ley N° 29623.  
El factoring es una operación mediante el cual una entidad financiera autorizada adelanta 
fondos a sus clientes, quienes le entregan sus facturas comerciales pendientes de pago o 
por vencer, para que sean cobradas a sus deudores por la entidad financiera.  
Por lo mismo, el factoring es una herramienta financiera aplicada para brindar liquidez a 
las empresas que venden a crédito, permitiéndole mayor flexibilidad en sus créditos, 
convirtiendo sus ventas de corto plazo en ventas de contado y, sobre todo, facilidades de 
crédito. Además, les permite a las empresas tener liquidez, reducir los días de cobro de su 
cartera y en algunos casos los costos de financiación, lo que podría significar mejores 
condiciones de precio. 
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En esta investigación se presenta las problemáticas que enfrenta la empresa, en la que su 
liquidez disminuye debido al aumento de cuentas por cobrar ya que la política de cobranza 
que brinda la empresa es de vender a crédito a sus clientes, siendo estos créditos a 30, 60 
y/o 90 días. 
La Empresa de 3S S.A.C necesita obtener financiamiento inmediato por lo que venderá 
sus facturas por cobrar, a un tercero, denominado Empresa de Factoring para que se haga 
cargo del cobro de dichas facturas. 
La tesina estuvo estructurada en 5 capítulos los cuales se muestran a continuación: 
Capítulo 1: Marco teórico, consta de la fundamentación del caso y recopilación de los 
conceptos importantes y necesarios para una amplia perspectiva de las variables que 
intervienen en el tema de investigación. 
Capítulo 2: Planteamiento del problema, donde se describe la realidad problemática de la 
empresa, se determinan las delimitaciones de la investigación, así como también la 
formulación del problema, los objetivos e indicadores que permitirán medir el logro de los 
objetivos, justificación y limitaciones. 
Capítulo 3: Metodología, donde se determina el diseño, donde se ha trabajado el diseño 
descriptivo, método de deducción, análisis y de síntesis, tipo de investigación mixta, en 
cuanto a la técnica e instrumento hemos elaborado el cuestionario que fue aplicado a los 
trabajadores del área de contabilidad y finanzas de la empresa y por último como otro punto 
está la medición de variables. 
Capítulo 4: Caso Práctico, se plantea un caso práctico comparativo correspondiente al 
periodo contable 2014-2015, analizando lo relacionado a las cuentas por cobrar entre cada 
año. 
Capítulo 5: Resultados, se detalla el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
a través de gráficos de barra para una mejor explicación de los mismos, así mismo el 




Capítulo 6: Estandarización, se mencionan las normas legales y técnicas permitiendo que 
ello sea una aportación al desarrollo de la tesina. 





































1.1 Fundamentación del caso 
 
En la actualidad la mayor parte de las empresas se enfrentan a diversos problemas como 
son: El alto porcentaje de financiación de las entidades; las ventas al crédito, es decir, el 
alargamiento de los ciclos de cobro, la falta de liquides inmediata, la posibilidad del no 
cobro, la necesidad de mantener personal encargado del conocimiento permanente de la 
solvencia de los deudores. 
Todo esto constituye una amenaza para lograr el equilibrio financiero, por lo que se hace 
necesario la búsqueda de variantes de financiamiento. Una de ellas es el factoring que se 
convierte en el medio para prevenir y controlar dichas dificultades. 
En el Perú la informalidad que se presenta en las Mypes complica el financiamiento de las 
operaciones a través del sistema bancario, el factoring es una oportunidad para financiar a 
un costo manejable que permita a las empresas mejorar su liquidez y a la vez lograr un 




“El factoring es un producto y/o servicio que ofrece al usuario la posibilidad de disponer del 
importe de la operación anticipadamente al vencimiento acordado entre el proveedor y los 
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clientes. Además, contempla la factibilidad de garantizar el cobro de ese suministro, así 
como también de ofrecer un conjunto de servicios administrativos de control, libramiento y  
seguimiento de documentos contables como facturas, informes, gestión de cobro y 
liquidación de los mismos”.1 
También se le conoce como el procedimiento que consiste en la sesión, antes de su 
vencimiento de créditos a corto plazo por parte de su titular (una persona jurídica) a una 
firma especializada, denominada sociedad factor. Mediante un procedimiento de este tipo, 
la empresa puede conseguir una cobertura total frente a la insolvencia del deudor o 
factoring sin recurso, en el que el factor no podrá trascender al cliente un posible impago 
del deudor. Aunque cuando la calidad del deudor es alta o la deuda está garantizada, se 
utiliza la modalidad “con recurso”, que es parecido al descuento comercial, ya que esa 
insolvencia revertiría sobre el cliente. Precisamente, este producto se asocia a la gestión 
del cobro y administración de las deudas y su financiación. 
“El factoring es el acuerdo para la prestación de un conjunto de servicios administrativos, 
financieros y de garantía de cobro que el factor, o compañía del factoring ofrece a un cliente 
- usuario (generalmente una empresa) sobre las ventas que este realiza.”2  
Del mismo modo viene hacer la venta directa de cuentas por cobrar a una institución 
financiera. Siendo esta la principal institución de Factoring, algunos bancos comerciales y 
compañías financieras comerciales también factorizan cuentas por cobrar. 
“La operación de factoring como un conjunto de servicios prestados por una sociedad 
especializada a las personas o instituciones que deseen confiarle la gestión de sus créditos 
y eventualmente, obtener una nueva forma de crédito a corto plazo”3  
                                                          
1 Cfr. Lozano Reyes, 2016 
2 Cfr. Santadreu 1998: 38-39 
3 Cfr. Arrubla 1992: 183 
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“El factoring es la operación mediante la cual el factor adquiere, a título oneroso, de una 
persona natural o jurídica denominada cliente”.4  
“El factoring es una herramienta financiera de corto plazo para convertir las cuentas por 
cobrar (facturas, recibos, letras) en dinero en efectivo, esto le permite enfrentar los 
imprevistos y necesidades de efectivo que tenga la empresa. Es decir, una empresa puede 










                                                          
4 Cfr. SBS  
5 Cfr. Ricra 2013: VII - 1 
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1.1.2 Origen del factoring 
 
“El conocimiento de las raíces del Factoring resulta fundamental para la adecuada 
inteligencia de este contrato, nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. 
Como ya adelantáramos, el Factoring está llamado a cumplir triple función en la empresa 
factorizada, a saber, Gestión, Seguridad y Financiación. 
El factoring evoluciona gradualmente en un proceso que se inicia con el llamado colonial 
factoring, en la cual el Factor desarrolla un rol limitado a la distribución de mercaderías, y 
que podemos situar entre fines del siglo XV y finales del siglo XIX. 
En una segunda etapa, ya a fines del siglo XIX, el factor asumirá un rol más complejo, 
apareciendo como cesionario de los créditos surgidos de la actividad mercantil de su 
cliente, para cumplir una función de gestión, asunción de riesgo de insolvencia y, por último, 
como medio de financiación. Esta forma de operar se conoce en doctrina, como el old line 
factoring. 
En sus formas más contemporáneas, conocidas como new style factoring, el factor amplía 
sus servicios financieros, y ofrece ahora una gama más variada de alternativas para su 
clientela”.6 
“Los orígenes del factoring datan de principios del siglo XIX. El cobro de las manufacturas, 
principalmente textiles, que importaba Estados Unidos de Inglaterra no podía ser 
gestionado por los importadores, ya que el desplazamiento de un continente a otro suponía 
un encarecimiento de la operación, amén de un riesgo por la falta de información sobre la 
bondad o no del cliente. Por esta razón la gestión del cobro la asumían los factores quienes 
tomaban sobre si el riesgo comercial de las ventas, abonando al vendedor anticipadamente 
                                                          




su importe, habiendo deducido un interés, fruto de su intervención, y percibiendo 
posteriormente el importe por parte del importador. 
En la década de los sesenta se establecen en Europa factores procedentes de Estados 
Unidos, y a partir de ahí se fueron creando compañías netamente europeas dependientes, 
principalmente, de entidades financieras. En nuestros días, las empresas de factoring son 
organizaciones altamente especializadas que por lo general están ubicadas en 
instituciones financieras, como bancos y cajas de ahorro.”1 
1.1.1.1. Importancia del factoring 
 
La operación de factoring tiene por finalidad auxiliar a los fabricantes y comerciantes en la 
organización y llevan de su contabilidad y en la facturación de los procesos y servicios que 
lanzan en el mercado. 
El contrato de factoring ofrece una pluralidad de servicios administrativos y financieros, 
tales servicios comprenden principalmente, la gestión y cobro de los créditos cedidos por 
el cliente y aceptados en cada caso por el factor, el cual asume, en las condiciones de 
contrato, el riesgo de insolvencia de los deudores. Esta concepción tradicional (Old line 
factor) ha evolucionado incorporando al factoring la concesión de anticipos en efectivo a 
cliente sobre el importe de los créditos cedidos (New Style factor) Además, implica 
otras prestaciones como: estudio del grado de solvencia de los deudores asignándole una 
línea de riesgo a cada uno de ellos, gestión integral del cobro de los créditos, servicios de 
contabilidad, e informa periódicamente sobre el estado de la cuenta de cada uno de los 
deudores. El factoring resulta conveniente y ventajoso porque permite convertir Ventas al 
Crédito como si fueran al contado, evitando que la empresa se enfrente a desbalances por 
falta de liquidez inmediata, permite además planificar con certeza los flujos financieros al 
convenir desde el inicio de su ciclo de operaciones el descuento de las deudas futuras; de 




 Su gestión financiera y comercial. 
 Puede ofrecer a sus clientes comerciales sin afectar sus flujos de caja. 
 Puede mejorar la relación con los proveedores. 
 Maneja apropiadamente el inventario. 
 Facilita el crecimiento de la empresa.   
1.1.1.2. El contrato de factoring 
 
El contrato de factoring es un documento que suscriben el Factor y el cliente, en el cual 
se estipulan las condiciones para formalizar el servicio de factoring. Este Contrato deberá 
contener como mínimo los siguientes puntos: 
a) Nombre, razón o denominación social y domicilio de las partes. 
b) Identificación de los instrumentos que son objeto de factoring o, de ser el caso, 
precisar los criterios que permitan identificar los instrumentos respectivos. 
c) Precio a ser pactado por los instrumentos y la forma de pago. 
d) Retribución correspondiente al factor, si fuera el caso. 
e) El momento a partir del cual el Factor asume el riesgo crediticio de los deudores.   
El contrato de factoring es conocido comúnmente como contrato de factoraje en la cual 
una empresa solicita a una entidad financiera se encargue de su facturación y cobranza. 
La entidad bancaria se encargará de hacerle el cobro respectivo al cliente. 
 
1.1.1.3. Requisitos para acceder al factoring 
 





 . En el caso de no tenerla deberá abrir una acercándose a un funcionario de 
negocios de la institución de su preferencia. 
 Llenar el contrato de factoring debidamente firmada por el cliente y el deudor. 
 Suscribir la ficha de afiliación para factoring electrónico. 
 Endosar los instrumentos crediticios a favor de la empresa de factoring. 
 El deudor deberá contar con una línea de crédito que respalde los adelantos que 
realice el cliente; es decir, una línea aprobada para operaciones de factoring. 
 En el caso del cliente, debe abrir o tener una cuenta corriente en el banco en el cual 
se efectúa el servicio y en la moneda en que se realiza la operación. 
 Presentar copia de DNI y RUC de los firmantes. 
 Copia del testimonio de constitución de la empresa. 
 Planilla de factoring llenada. 
1.1.1.4. Características del factoring 
 
Las características del factoring son las siguientes: 
 
 Típico: A diferencia de muchos países en los que el factoring es un contrato atípico, 
en el Perú es típico, es decir, es un contrato que tiene regulación propia. El legislador 
nacional incluyó algunas normas en la Ley General del Sistema Financiero (artículos 6, 
221, numerales 4 y 10,282, numeral 8), luego la reglamentó mediante la Resolución 
SBS N° 1021-98. 
 
 Normativo y Autónomo: Se establecen las pautas generales que van a regir la 
conducta de los contratantes y su interpretación a lo largo de la vida del contrato, lo que 
va a otorgar autonomía propia al contrato en sí, ya que aquellas van a servir para 





 Preliminar y/o definitivo: Será preliminar para un sector de la doctrina en la media 
que da inicio a una situación jurídica básica que configura determinados 
comportamientos de los contratantes como actos debidos. De ahí que exista la oferta 
de factorización y la obligación que genera de factorizar los créditos ofrecidos por el 
cliente a la empresa de factoring. Por otro lado, será definitivo en la medida que se den 
todos los elementos presentes en el factoring, que no se limitan a la cesión de créditos, 
sino que abarcan servicios de diversa índole cuya ejecución se verifica a lo largo del 
tiempo. 
 De financiación: Esta es la característica fundamental, pues a pesar de que 
esencialmente no tiene porqué ser un contrato de financiación sino de prestación de 
servicios, el cliente lo que busca en la operación de factoring es la mejora de sus ratios 
de solvencia y liquidez, y que le anticipen los créditos. Se trataría de buscar la 
financiación adecuada, al menor coste posible para el cliente, y con la correspondiente 
cobertura de riesgos para la empresa de factoring prestadora de los servicios que, en 
su caso, se le demanden y acepte llevar a cabo. 
 
 Bilateral: En el momento de su celebración nacen obligaciones recíprocas de las 
partes. 
 Oneroso: La onerosidad se da a través de la retribución que cobra la empresa de 
factoring por manejar los documentos que adquiere del cliente factorado, o por los 
servicios adicionales que presta, adicionalmente a la tasa que corresponda por la 
operación de descuento o de cobranza. La responsabilidad que conlleva la operación 
de factoring trae consigo la onerosidad; y el compromiso del servicio del factoring trae 
consigo la retribución. 
 Consensual: El negocio se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. En 
ese sentido tenemos la jurisprudencia del Tribunal español con la sentencia de la 
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Sección 13 de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de junio de 1995, cuando se 
refiere a la operación de factoring en los siguientes términos: “ Por el contrato de 
Factoring, figura atípica en el que adquiere especial relevancia la autonomía de la 
voluntad, el cliente cede o se obliga a ceder al factor todos los créditos presentes o 
futuros nacidos de las ventas realizadas o por realizar, así como los servicios prestados 
o por prestar, a la clientela actual o potencial del primero, en contraposición de lo cual 
recibe una remuneración( tarifa de factoraje e intereses por anticipo, en su caso). 
 Conmutativo: Con independencia de que el factor asuma el riesgo de insolvencia de 
los créditos transferidos. 
 Formal: El consentimiento de las partes debe expresarse por escrito (Artículo 3 
Resolución SBS 1021-98). 
 De empresa: Considerando los sujetos y las prestaciones involucradas es 
esencialmente un contrato de empresa, no limitado al sector bancario. 
 De duración: Ya que las prestaciones de las partes se prolongan en el tiempo, no 
agotándose en una única operación. Lo que buscan los contratantes no es una relación 
ocasional que se agote inmediatamente, sino un marco prolongado en el tiempo. 
 Por adhesión: O sobre la base de condiciones negociables generales predispuestas 
por el factor. 
 De causa compleja: Con elementos de garantía y crédito, pero sin una identificación 
plena con cualquiera de ellos. 
 De colaboración: Que como vimos no se agota en el intercambio de créditos de dinero, 
sino que presupone la existencia de intereses compartidos y una actuación gestora no 
representativa por parte del factor.7  
1.1.1.5. Participantes en un contrato de factoring 
 
“En un contrato de factoring intervienen los siguientes participantes: 
                                                          




- Empresas de factoring: Las empresas de factoring o “factores” son sociedades 
anónimas cuyo objeto social consiste principalmente en la adquisición de facturas, 
facturas conformadas y títulos valores representativos de deuda mediante factoring y 
descuento. 
- Deudor:  
- Cliente: También conocido con el nombre de “factorado”, es la persona natural o jurídica 
a la cual el Factor brinda el servicio de Factoring y mantiene cuentas por cobrar de las 
empresas Deudoras.” El Factoring, Medio de Financiamiento. 
 
1.1.1.6. Derechos y Obligaciones de los participantes del factoring 
 
 Factor 
 Derechos del factor 
“El factor, como mínimo, tiene los siguientes derechos: 
a. Realizar todos los actos de disposición con relación a los instrumentos 
adquiridos. 
b. Cobrar una retribución por los servicios adicionales que se hayan 
brindado. 
 Obligaciones del factor 
a.  Adquirir los instrumentos de acuerdo a las condiciones estipuladas 
b. Brindar los servicios adicionales pactados. 
c. Pagar al cliente por los instrumentos adquiridos. 
d. Asumir el riesgo crediticio de los Deudores. 
 
 Cliente 
 Derechos del cliente 
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“Como mínimo tiene los siguientes derechos: 
a. Exigir el pago por los instrumentos transferidos en el plazo establecido 
y conforme a las condiciones pactadas. 
b. Reclamar el cumplimiento de los servicios adicionales que se hubieran 
acordado. 
 
 Obligaciones del cliente 
a. El garantizar la existencia, exigibilidad y vigencia de los instrumentos a 
tiempo de celebrarse el factoring. 
b.  Debe transferir al factor los instrumentos en la forma acordada o 
establecida por la ley. 
c. Notificar la realización del factoring a sus deudores, cuando sea el caso. 
d. Recibir los pagos que efectúen los deudores y transferirlos al factor, 
cuando así lo haya convenido con éste. 
e. Informar al factor y cooperar con éste para permitirla mejor evaluación de 
su propia situación patrimonial y comercial, así como la de sus deudores. 
f. Proporcionar toda la documentación vinculada con la transferencia de 
instrumentos. 
g. Retribuir al factor por los servicios adicionales recibidos.” 8 
1.1.1.7. Definición de Cobranza 
 
Proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto de la 
compra de un producto o el pago de algún servicio. Esto incluye el pago de documentos 
como facturas, pagares, letras de cambio y otros títulos valores. Se dice que la venta se 
realiza cuando se hace el cobro respectivo y es tan cierta esta frase que cualquier empresa 
comercial mantiene un adecuado capital de trabajo , cuando genera efectivo por parte del 
                                                          
8 Cfr. Caballero Bustamante 2010 
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pago de sus clientes , por lo tanto se considera la labor de cobranza de gran importancia 
en la administración. 
También podemos decir que la Cobranza es aquella mediante la cual la organización ejerce 
una acción de recuperación sobre el sujeto de crédito a fin de que el cliente de cumplimiento 
a los compromisos de pago de su deuda dentro de los plazos pactados con la empresa. 
Esta acción de recuperación debe estar contenida en las políticas de empresa, con 
respecto al proceso del cobro, estableciendo de esta forma adecuados procedimientos y 
planes estratégicos. 
1.1.1.8. Gestión de Cobranza 
 
La Gestión de Cobranzas consiste en el desarrollo de actividades y estrategias para 
alcanzar el cobro de deudas.  
Una gestión de cobranzas, para que sea efectiva, debe tomar en cuenta el contacto, la 
comunicación y el entorno de negocio. Estos aspectos producen información que debe ser 
bien administrada y rápidamente canalizada para producir efectividad en cada gestión que 
se emprende.  
Para gestionar el cobro de deudas en mora es aconsejable que primero se encuentre bien 
organizado. 
1.1.1.9. Políticas de Cobranza  
 
Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que ésta sigue para cobrar 
sus cuentas una vez vencidas. La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se 
puede evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación de cuentas incobrables. 
Una efectiva labor de cobranza está relacionado con efectiva una política de créditos por 
lo que se minimiza los gastos de cobro por cuentas difíciles o de dudosa recuperación. Una 
política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la permanencia del 
cliente .La empresa debe tener cuidado de no ser demasiado agresiva en su gestión de 
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cobros. Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están 
determinados por su política general de cobranza. Cuando se realiza una venta a crédito, 
concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza de que el cliente pague 
sus cuentas en los términos convenidos para asegurar así el margen de beneficio previsto 
en la operación.  
1.1.1.10. Ventajas y desventajas del factoring 
 
 Ventajas del factoring 
 
- Aminoramiento de la carga de trabajo en la empresa, ya que gracias a la 
contratación del factoring, la empresa contratante puede despreocuparse de toda 
la carga administrativa que involucra el cobro de facturas o el pago a proveedores, 
y centrarse solamente en buscar nuevos clientes, entregar nuevos servicios o en 
aumentar su nivel de producción. 
-  
- La empresa no pierde capacidad crediticia frente a los bancos, ya que sólo será 
tratado como un cobro de crédito anticipado. 
- La empresa mejorará notablemente su capacidad de ingresos financieros ya que 
no tendrá que esperar por plazos para recibir el pago por las facturas. 
- El factoring entrega flexibilidad crediticia, ya que podemos recurrir al factoring 
siempre que se nos haga necesario disponer de crédito. 
 
 Desventajas del factoring 
- La opción de factoring podría cobrar mucho interés lo cual reducirá de manera 
significativa nuestra ganancia si recurrimos a ellos. 
- Podría generar en el cliente una mal imagen de la compañía ya que muchas veces 
ellos nos sabrán cómo interpretar el hecho de que les esté contactando una entidad 
externa a la compañía para solicitar el cobro de una factura. 
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- Al momento de contrata factoring  con alguna entidad financiera se vuelve difícil 
cambiarse a otra entidad, ya que la empresa de factoring pasará a tener relación 
directa con nuestros clientes. 
- Puede ocurrir que la entidad de factoring no quiera lidiar con aquellos clientes que 
muestren poca solvencia o simplemente pedirá de nuestra parte un aval o garantía 
para así acceder a la prestación del servicio de factoring. 
- El factoring resulta poco práctico cuando se tiene una cartera de clientes muy 
abundante, pero las facturas emitidas son de montos bajos, ya que los costos de 
gestión operativa aumentarán significativamente, lo que restará efectividad al 
negocio.”9  
1.1.1.11. Mecanismos de funcionamiento del factoring 
 
“Este tipo de financiamiento se efectúa de la siguiente manera: 
 El cliente se pone en contacto con un representante de negocios del a empresa que 
brinda el servicio de factoring para solicitar dicho financiamiento. 
 El cliente entrega sus facturas o títulos valores representativos de deuda al factor 
físicamente o electrónicamente, dependiendo de la modalidad del servicio que contrate. 
 El factor recibe la información, la cual es procesada y evaluada por los funcionarios de 
la entidad. 
 El factor aprueba la operación. Entonces, el cliente y el Factor firman el “Contrato de 
factoring”, en el cual se estipula que el primero cede al segundo sus títulos valores 
representativos de deuda para que se haga la cobranza respectiva, según la modalidad 
adoptada. 
 Suscrito el contrato, el factor abona en la cuenta corriente o de ahorros del cliente el 
importe de los documentos objeto de la operación; descontándole una tasa de interés 
                                                          
9 Cfr. Bolsa de productos 2006 
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y otros costes que se acordaron con antelación endicho contrato y de acuerdo a la 
modalidad elegida por el interesado. 
 El cliente puede disponer del saldo de sus títulos por adelantado o a la fecha final de 
los mismos. 
 Al vencimiento, el factor se encarga de cobrar el monto de los instrumentos al deudor. 
Según lo acordado en el contrato, la empresa de factoring puede o no asumir el riesgo 
de no pago por parte del Deudor, en cuyo caso el cliente deberá asumir los costos. 
1.1.1.12. Modalidades del factoring 
 
“EL factoring es un producto que nos permite contemplar gran variación de modalidades, 
toda vez que las condiciones a aplicar pueden ser acordadas entre el factor y el usuario, 
sin más limitaciones que las que cada parte crea más ventajosa para sus intereses. 
No obstante, los usos y costumbres han ido estableciendo una clasificación en base a la 
práctica generalizada que básicamente se fundamenta en las condiciones siguientes: 
 
a. En función del riesgo de solvencia 
Una de las propuestas que ofrece el factoring es la posibilidad de hacerse cargo de 
la operación, entendiendo como tal la asunción del riesgo de la operación, siempre 
que dichas condiciones hayan sido previamente pactadas. 
- Factoring sin recurso: Cuando el contrato de factoring contempla que el factor 
se haga cargo de la cobertura del riesgo asumiéndolo como propio, se indica 
explícitamente que el factoring asume el riesgo, o sea, que en caso de que el 
librado no abone la factura, el factoring deberá abonar igualmente su importe 
al usuario siempre que se justifique la existencia de la transacción. 
Naturalmente el factoring podrá actuar, posteriormente, frente al impagador 
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para la defensa de sus intereses. Esta modalidad se conoce como factoring sin 
recurso.  
- Factoring con recurso: Cuando el factor no asume el buen fin de la operación, 
es decir, cuando no se contempla el contenido del contrato la posibilidad de 
asegurar las ventas, se aplica el denominado factoring con recurso. Esta 
modalidad suele predominar en aquellos casos en que los clientes del usuario 
son firmas de prestigio, de alta solvencia y potencial económico, que no 
requieren asegurar el riesgo, como, por ejemplo, administraciones públicas, 
bancos, hospitales, etc. En estas circunstancias, los servicios administrativos y 
el anticipo de las ventas, dado que el problema en esos casos es que el plazo 
de cobro es muy prolongado, mientras que las posibilidades de cobro son 
prácticamente totales. 
 
b. En función del momento o modalidad del pago. 
- Factoring con pago al cobro: Cuando el factoring abona a su cliente el 
importe percibido al cumplir el vencimiento, la modalidad se denomina con pago 
al contado. En este caso el pago se realiza cuando el factoring lo ha percibido, 
o sea sin la existencia de anticipos. 
- Factoring con pago al cobro en fecha límite: Cuando el factoring paga al 
usuario en una fecha preestablecida en el contrato, denominada límite, la 
modalidad se denomina con pago al cobro en fecha límite. Cabe destacar que 
esta modalidad es de poco uso. 
 
c. En función del destino. 
- Factoring  nacional: Se da este tipo de factoring cuando las partes vendedora 




- Factoring de exportación: Cuando el cliente y compradores residen en países 
distintos. El factoring de exportación es objeto de análisis y tratamiento.” 10  
 
d. En función su contenido. 
- Con financiamiento: El cliente pide a la empresa de factoring el pago de las 
facturas que remite, cualquiera fuere la fecha de vencimiento, como 
contrapartida por la movilización inmediata, parcial o total de las facturas; la 
sociedad de factoring cobra interés por el plazo que falta para su vencimiento. 
En esta modalidad el cliente obtiene liquidez sin tener que esperar el 
vencimiento de los créditos para hacer caja. Para el factor el beneficio está en 
los intereses que cobra por la financiación. El credit-cash factoring es aquel en 
el que el servicio de financiación es esencial y prevalece sobre todos los demás. 
Se asemeja mucho, por ello, al descuento bancario, aunque incluyendo 
también los servicios de gestión propios de la facturación. 
- Sin financiamiento: Conocido también como maturity- factoring o factoring al 
vencimiento, no hay asistencia financiera y, por lo tanto, el importe de los 
créditos no se anticipa. La empresa de factoring le desembolsa al cedente al 
vencimiento de los créditos cedidos. En el factoring sin financiación prevalecen 
los ya conocidos servicios de asistencia técnica, contable y administrativa. La 
empresa de factoring se compromete a pagar las facturas sólo en la medida en 
que los deudores de la empresa facturada cancelen sus deudas en los plazos 
convenidos. El factor no asume aquí el riesgo de cobrabilidad y, en 
consecuencia, no percibe la comisión por este riesgo. En esta modalidad, la 
empresa de factoring no asume el riesgo de la cobranza por cuyo motivo, la 
factorada no paga comisión por el riesgo de créditos incobrables.  Esta 
modalidad ocurre cuando los deudores de la empresa factorada son clientes 
                                                          
10 Cfr.Solano 2016: 42-46 
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de reconocida solvencia. Pero en verdad esta modalidad desnaturaliza la 
función del factoring, pues convierte al factor en un gestor de cobranza, ya que 
no adelanta el importe de las facturas; y llegado su vencimiento, si el cliente no 




Se conoce como liquidez a la capacidad con lo que cuenta la empresa para cubrir sus 
obligaciones de corto plazo; la liquidez se mide a través del ratio o razón de liquidez. La 
cual mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
Del análisis de estas razones se puede conocer la solvencia de efectivo de la empresa y 
su capacidad de permanecer solvente en caso de acontecimientos adversos. 
“El grado en que una empresa puede hacer frente a sus obligaciones corrientes es la 
medida de su liquidez a corto plazo. La liquidez implica, por lo tanto, la capacidad puntual 
de convertir los activos el líquido o de obtener disponible para hacer frente a los 
vencimientos a corto plazo.” 11 
“Los activos se pueden subdividir más según el grado de liquidez que tenga cada activo. 
La liquidez significa a la capacidad de convertir a los activos en efectivo, algunos artículos 
pueden ser más líquidos que otros. Por ejemplo, una acción puede ser vendida en minutos 
o días. Sin embargo, las propiedades, como los terrenos o edificios, pueden tardar 
semanas, meses o incluso años para convertirse en efectivo. La facilidad con la que los 
instrumentos financieros, como las acciones y bonos se convierten y se transfiere la 
propiedad es la razón por la que a menudo se les llama activos líquidos. Sin embargo, la 
mayoría de los activos pueden ser eventualmente intercambiados por dinero en efectivo o 
liquidados.” 12 
                                                          
11 Cfr. Rubio 2010  
12 Cfr. La Voz de Houston and the Houston Chronicle 2016 
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1.1.3.1 La solvencia de una empresa 
 
Es la capacidad de una empresa para generar fondos con los que hacer frente a sus 
obligaciones de pago en las condiciones y plazos pactados con terceros. Para medirla se 
utiliza el llamado “ratio de solvencia”, que es el cociente de dividir activo total / exigible 
total, como a todos los ratios se le asigna un valor ideal, que dependerá de muchos 
factores, pero en principio un buen valor es de 1,5 (que representa que los fondos propios 
de la empresa, el Patrimonio Neto, son positivos en una adecuada proporción). 
Como aclaración, indicar que el activo total lo integran todos los bienes y derechos de la 
empresa, el exigible total lo conforman todas sus obligaciones. Nos queda el patrimonio 
neto, que está formado por las aportaciones de los socios, del propio empresario, por las 
reservas, beneficios no distribuidos.  
La solvencia está muy relacionada con el concepto de riesgo crediticio, ya que representa 
las garantías de cobro que ofrece a terceros, y, como tal,  el quebranto que le ocasionaría 
a una entidad financiera  el cambio de las condiciones  en las que opera la empresa. Por 
ello lo suelen utilizar cuando analizan la concesión de financiación a empresas. 
1.1.3.2  Los ratios  
 
Miden la capacidad de pago que tiene la empresa para hacer frente a sus deudas de corto 
plazo. Es decir, el dinero en efectivo de que dispone, para cancelar las deudas. Expresan 
no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial 
para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Facilitan examinar la 
situación financiera de la compañía frente a otras, en este caso las ratios se limitan al 
análisis del activo y pasivo corriente. 
Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, requiere: mantener 
un nivel de capital de trabajo suficiente para llevar a cabo las operaciones que sean 
necesarias para generar un excedente que permita a la empresa continuar normalmente 
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con su actividad y que produzca el dinero suficiente para cancelar las necesidades de los 
gastos financieros que le demande su estructura de endeudamiento en el corto plazo. Estas 
ratios son cuatro: 
 
1.1.2.2.1 Ratio de liquidez 
 
Lo podemos obtener dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. El activo 
corriente incluye básicamente las cuentas de caja, bancos, cuentas y letras por cobrar, 
valores de fácil negociación e inventarios. Es el ratio es la principal medida de liquidez, 
muestra qué proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo, 
cuya conversión en dinero corresponde aproximadamente al vencimiento de las deudas. 
 
1.1.2.2.2 Ratio prueba ácida 
 
Es aquel indicador que al descartar del activo corriente cuentas que no son fácilmente 
realizables, proporciona una medida más exigente de la capacidad de pago de una 
empresa en el corto plazo. Es algo más severa que la anterior y es calculada restando el 
inventario del activo corriente y dividiendo esta diferencia entre el pasivo corriente. Los 
inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más 
sujetos a pérdidas en caso de quiebra. 
 
1.2 Antecedentes históricos 
 
1.2.1 Antecedentes nacionales 
 
La tesis de VILCHEZ en su estudio “LA APLICACIÓN DEL FACTORING, 
ARRENDAQMIENTO FINANCIERO Y CONFIRMING, EN LA MEJORA DE LA GESTION 
FINANCIERA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL DEL 
EMPORIO COMERCIAL DE GAMARRA”, en la Universidad San Martin de Porres (2014), 
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utiliza la metodología de la investigación de carácter explicativo casual y no experimental 
teniendo como instrumento una encuesta para empresarios de las pequeñas y medianas 
empresas del sector textil. Se concluye que el anticipo de los créditos otorgados, el 
financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los proveedores inciden 
positivamente en la toma de decisiones de inversión y financiamiento de las pequeñas y 
medianas empresas textiles de emporio de Gamarra. 
La tesis de “PALIAN, NOVOA, VALER” en su estudio “EL FACTORING COMO 
HERRAMIENTA DE FINANCIAMIENTO EN LA EMPRESA DE SERIVICIOS FREBEKA 
E.I.R.L DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, AÑO 2013”, en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades (2016), Se concluye que el contrato del factoring es una obtención de 
financiamiento a corto plazo por medio la cual las empresas con actividad empresarial 
pueden tener acceso a la obtención de financiamiento, para impulsar su crecimiento a partir 
de la sesión de sus cuentas por cobrar vigentes a una empresa de factoraje. 
1.2.2 Antecedentes internacionales 
 
La tesis de “MAZZEO, MOYANO, NARA” en su estudio “FACTORING: LIQUIDEZ PARA 
LAS EMPRESAS”, en la Universidad Nacional de Cuyo – Mendoza - Argentina (2012), 
concluye que las empresas habitualmente se enfrentan a un conjunto de problemas al 
momento de vender sus productos o servicios – como son el riesgo cambiario o político, la 
evaluación de la capacidad crediticia, la solvencia moral de los clientes, etc. – tiene en el 
contrato de factoring el instrumento perfecto para superar esos inconvenientes, aún más 
cuando esa función es la que hoy opera, precisamente en los países industriales y también 
en algunos de esta parte de América. 
La tesis de “PEREZ” en su estudio “EL FACTORING (DESCUENTO DE FACTURAS) 
COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETRO DEL MERCADO FINANCIERO 
VENEZOLANO”, en la Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela (2007). La 
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metodología de investigación utilizada es de tipo cualitativa y el tipo de investigación que 
la investigación abarca es exploratoria, descriptiva y explicativa. Y por último en estudio de 
investigación han realizado diferentes entrevistas a ejecutivos de las distintas instituciones 
financieras.  Concluye que el factoring es, en efecto, una original técnica de financiamiento 
que poco en común tiene con las más usuales formas de financiamiento; es un producto 
que con el tiempo y el aumento de conocimiento por parte de las empresas y de la 
confianza en el factor, puede llegar a ser una de las más importantes fuentes de 

















1.3 Definición conceptual de términos contables 
 
 ACTIVO: Parte del balance de situación que refleja, en unidades monetarias, todas las 
partidas o cuentas donde figuran los bienes, derechos y otros recursos que la empresa 
posee y de los que espera obtener beneficios económicos.13 
 
 ESTADOS FINANCIEROS: Conjunto de documentos compuesto por: un balance; una 
cuenta de resultados; un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre todos 
los cambios habidos en el patrimonio neto, o bien los cambios en el patrimonio neto 
diferentes de los procedentes de las transacciones con los propietarios del mismo, 
cuando actúen como tales; un estado de flujos de efectivo; y notas, en las que se 
incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y otras notas 
explicativas.13  
 ESTADO DE RESULTADO (pérdida y ganancia): Documento contable en el que se 
resumen todos los resultados de una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo, 
mediante el cual se determina el resultado global de la gestión.13  
 
 PATRIMONIO: Es el valor líquido del total de los bienes de una persona o una empresa. 
Contablemente es la diferencia entre los activos de una persona, sea natural o jurídica. 
Y los pasivos contraídos son terceros. Equivale a la riqueza neta de la sociedad.14 
 
 PASIVO: El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el 
balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen 
origen en transacciones financieras pasadas.14 
 
 PASIVO CIRCULANTE: Pasivo exigible a corto plazo.13 
                                                          
13 Cfr. La Caixa S.A. 2008 
14 Cfr. Patrimonio eco-finanzas 2008 
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 FINANCIAMIENTO: La financiación, o financiamiento, es el acto de dotar de dinero y 
de crédito a una empresa, organización o individuo, es decir, esta es la contribución de 
dinero que se requiere para comenzar o concretar un proyecto, negocio o actividad.14  
 
 RATIO DE LIQUIDEZ: Es uno de los indicadores de liquidez más usados, tiene como 
objeto verificar las posibilidades de una empresa para afrontar compromisos financieros 


































CAPÍTULO  2 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 Descripción de la realidad problemática  
 
En la actualidad, en nuestro país, uno de los objetivos que tiene toda empresa es ser 
reconocido en el mercado y sobre todo en un mercado competitivo, es por ello que las 
empresas, para poder continuar sus actividades productivas, tienen la necesidad de 
obtener financiamiento lo que denota deficiencias esenciales presentes, dado que para 
continuar sus actividades productivas, deben considerar: el costo que genera el 
instrumento que decidió emplear para su financiamiento, el capital, la amortización, 
flexibilidad, liquidez y productividad.  
Las empresas peruanas requieren liquidez para el funcionamiento de su empresa así como 
también contar con instrumentos que le permitan dar un mayor soporte a su crecimiento y 
por ello la gestión de cobranza es un factor clave e importante. 
El tener una cartera de cobranza de manera creciente genera un costo mayor de 
administración y control conforme esta va creciendo, por ello en la medida que dicha cartera 
se mantenga en un bajo vencimiento es favorable y el factoring es de gran ayuda en ello. 
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La empresa 3S S.A.C se dedica a la venta de material y equipos médicos, esta empresa 
tiene como misión satisfacer la necesidad de sus clientes, brindándole una amplia gama 
de equipos médicos de alta calidad y tecnología. Tiene la responsabilidad de realizar 
entregas de manera oportuna y mantener un estándar de calidad en la atención a sus 
clientes y proveedores. 
La empresa 3S S.A.C ha estado teniendo un crecimiento de manera considerable en 
cuanto a sus ventas, sin embargo, en el año 2015, el área administrativa, a raíz de que la 
empresa presenta una baja en liquidez, se decidió realizar una auditoria interna, el cual 
sale a relucir que la problemática se debía a un incremento en sus cuentas por cobrar 
debido a que la característica del mercado de este rubro es vender a crédito de 30, 60 Y 
90 días con el fin de mantener una amplia cartera de clientes. 
Las ventas que dan como resultado las cuentas por cobrar, incluyen condiciones de crédito 
de pago en determinado número de días. A medida que se incrementaron las cuentas por 
cobrar, la empresa no poseía dinero en efectivo para continuar con sus actividades, la baja 
de liquidez fue lo que afectó considerablemente a la empresa. 
Si la empresa 3S S.A.C. continúa otorgando a sus clientes facilidades de pago como de 30 
y/o 60 días, con el fin de no reducir su cartera de clientes, lo que va a conllevar es que la 
empresa empiece a tener baja de liquidez y ello le perjudicaría, porque no tendría como 
cumplir con sus obligaciones a terceros, no podría realizar sus transacciones de manera 
inmediata, el crédito de la empresa se irá reduciendo en los mercados financieros con 
consecuencias negativas sobre su coste, a nivel de imagen la empresa se verá perjudicada 
disminuyendo la calidad de servicio a sus proveedores, podrían llegar al extremo de vender 
sus activos a precios por debajo de su precio razonable con el fin de cubrir las necesidades 
inmediatas  
Es por ello que para dar solución a esta problemática se ha propuesto poner en práctica 
una herramienta de financiamiento como es el factoring con el fin de obtener financiamiento 
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a corto plazo, mediante empresas financieras encargadas de comprar facturas a una 
empresa que ha generado por vender al crédito y también conocer el marco legal y de esta 
manera hacer que la empresa vuelva a tener una mejor liquidez. 
2.2 Delimitación de la investigación 
 
Nuestra investigación estará encaminada en verificar de qué manera la aplicación del 
factoring en la mejora de la liquidez en la empresa 3S SAC en el período 2015. 
2.2.1 Delimitación espacial 
 
Se va desarrollar en la empresa 3S S.A.C que se encuentra domiciliada en el Jr. Tacna 
213, Cercado de Lima – Perú. 
2.2.2 Delimitación temporal 
 
El trabajo de investigación se va a desarrollar desde el 19 de Setiembre del 2016 hasta 06 
de enero del 2017. 
2.2.3 Delimitación temática 
 
Va dirigida para las empresas que están dentro del rubro de importación y comercialización 
de materiales de laboratorio, de igual manera los beneficiarios directos en este caso son 
los de la alta gerencia y entidades financieras; los indirectos son los trabajadores.  
 
2.3  Formulación del problema de la investigación 
 
2.3.2 Problema principal 
 





2.3.3 Problemas secundarios 
 
¿En qué medida la aplicación del factoring mejora el estado de flujo de efectivo en la 
empresa 3S SAC en el período 2015? 
 
¿En qué medida la aplicación del factoring mejora el ratio de liquidez en la empresa 3S 
SAC en el período 2015? 
 
2.4 Objetivos de la investigación 
 
2.4.2 Objetivo general 
 
Determinar en qué medida la aplicación del factoring mejora la liquidez en la empresa 3S 
SAC en el período 2015. 
2.4.3 Objetivos específicos 
 
Precisar de qué manera la aplicación del factoring mejora el estado de flujo de efectivo en 
la empresa 3S SAC en el período 2015. 
 
Precisar de qué manera la aplicación del factoring mejora el ratio de liquidez en la empresa 











2.5 Indicadores de logros de objetivos 
 
 
2.6 Justificación e importancia  
 
Nuestra tesina se da con la identificación de la problemática que presenta la empresa 3S 
S.A.C en cuanto a la baja de liquidez. 
Las razones por las cuales se lleva a cabo este estudio de la aplicación del factoring son 
por la falta de cultura financiera que hace que los empresarios no conviertan a su empresa 
en sujetos de bancarización, problema que será resuelto por medio de esta tesina. 
Sobre la base del factoring se espera que dicha empresa tenga la liquidez que necesita en 
corto plazo.  
Con la aplicación de este instrumento financiero como es el factoring va a permitir que la 
empresa venda sus cuentas por cobrar a alguna entidad financiera y de ese modo puedan 
obtener el dinero que necesitan para sus diferentes obligaciones. 
 
Determinar de qué manera la aplicación 
del factoring mejora la liquidez en la 
empresa 3S SAC en el período 2015. 
 
 Disminuye la cantidad de facturas por 
cobrar. 
 Identifica el tiempo del crédito.   
 
 
Precisar de qué manera la aplicación del 
factoring mejora el estado de flujo de 
efectivo en la empresa 3S SAC en el 
período 2015. 
 
 Obtiene mayor efectivo. 
 
 Adquiere una mejor facilidad de 
financiamiento. 
 
Precisar de qué manera la aplicación del 
factoring mejora el Ratio de liquidez en 
la empresa 3S SAC en el período 2015 
 
 Aumenta la capacidad de pago de 
obligación inmediata. 
 
 Obtiene una buena imagen y posición 
frente a los intermediarios financieros. 
 





Es de suma importancia la aplicación del factoring por el simple hecho de solucionar el 
problema de la liquidez de la empresa, así mismo, su importancia reside en que la gerencia 
posea información sobre una de las alternativas disponibles para conseguir el 
financiamiento que necesitan de compañías de factoring, entidades financieras y la banca 
privada, con el único objetivo de saber si es una alternativa recomendable y beneficiosa 
para la empresa, conociendo las ventajas y desventajas del factoring. 
 
Ante esta aplicación del factoring los beneficiarios directos serán los clientes y entidades 




Las limitaciones que se han presentado son como el caso de las entidades financieras que 
tienen restricciones para otorgar información de los contratos de financiamiento que 
celebran con sus clientes, es una información confidencial ya que el banco lo considera 
como un material privado y solo de conocimiento entre el banco y sus clientes. Encontrando 
dificultad absoluta en la recolección de la información. 
Otra de las limitaciones es la restricción de información por parte de los directivos de la 
empresa 3S S.A.C  
La limitación por parte de los directivos de la empresa fue superada por la explicación que 
se les diera sobre esta herramienta de financiamiento como es el Factoring, ya que se 
dieron cuenta que de esa manera la empresa podía volverse a recuperar y elevar su 
liquidez. 
Estas limitaciones afectaron en un principio en nuestra investigación ya que retrasaba 
















3.1 Diseño de la investigación  
 
El tipo de diseño que presenta nuestra investigación es no experimental descriptiva.  
Diseño no experimental – descriptiva: “La que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de investigación donde hacemos variar intencionadamente las 
variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal 
y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos”15 
Este tipo de diseño tuvo incidencia en nuestra investigación porque ha sido desarrollada 
sin manipular las variables tanto dependiente como independiente; se ha extraído la 
problemática recurrente dentro del entorno empresarial. Y dentro de ella descriptiva por la 
misma problemática que presenta la empresa al observar una gestión de cobranza 
deficiente que conllevan a una baja de liquidez para lo cual se plantea la aplicación de una 
herramienta de financiamiento como es el factoring. 
 
                                                          
15 Cfr. Hernández 194 
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3.2  Método de la investigación 
 
En la presente investigación se ha utilizado los siguientes métodos:  
Método de deducción: “Permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún no conocidas. 
Este método consiste en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis como 
consecuencia de otras más generales.”16 
Este método tuvo incidencia en nuestra investigación y fue considerado para el estudio del 
marco conceptual referente a financiamiento empresarial a través de sus cuentas por 
cobrar, así como disposiciones legales.  
Método de análisis: “El método de análisis es aquel método de investigación que consiste 
en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 
observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de 
un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se 
estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 
estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 
comportamiento y establecer nuevas teorías”.17 
En nuestra investigación nos enfocamos en el método analítico porque teniendo en cuenta 
la información que se ha recolectado a través de la observación y al haber aplicado el 
cuestionario hemos podido obtener un resultado porcentual sobre el grado de conocimiento 
de este instrumento financiero como es el factoring, mediante este método se ha revisado 
las normas y leyes donde recalca la importancia del factoring en la empresa 3S S.A.C y lo 
beneficioso que es para que la empresa obtenga liquidez.  
Método sintético: “Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 
partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una 
explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis 
                                                          
16 Cfr. Carvajal 2013 
17 Cfr. Ramón Ruiz. 
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es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo 
que ya conocemos en todas sus partes y particularidades.” 17 
Se tomó en cuenta también el método sintético puesto que la mayoría de las áreas como 
gerencia, ventas, cuentas por cobrar, desconocían las ventajas de aplicar el instrumento 
financiero que es el factoring. 
 
3.3 Tipo de investigación  
 
El tipo de investigación que vamos a utilizar será la Investigación mixta. 
“Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 
e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”18 
 
 La investigación documental: Fue la indicada para nuestro trabajo de investigación ya 
que nos basamos en la consulta a libros, revistas, páginas web, constituciones, entre otros; 
que sustenten nuestra investigación.  
 
 La investigación de campo: Para nuestro trabajo de investigación se ha elegido la 
investigación de campo porque nos basamos en desarrollar una encuesta que es una 
técnica que nos ayudará a recopilar información mediante unas preguntas que haremos al 
personal administrativo de la empresa 3S SAC que nos permitirá analizar y sacar 
conclusiones sobre la aplicación del factoring en la mejora de la liquidez de la empresa 3S 
SAC. 
 
                                                          
18 Cfr. Hernández y Mendoza Paulina 
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3.4 Técnica e instrumento  
 
La técnica a utilizar en esta investigación es la de la encuesta, aplicando como instrumento 
el cuestionario, el cual consta de veinte (20) preguntas, entre las cuales algunas son 
cerradas y otras abiertas, es un “método o técnica que consiste en obtener información 
acerca de un grupo de individuos en este caso los trabajadores del área administrativa, 
contable y financiera de la empresa 3S SAC.  
Un instrumento de recolección de datos, es, en principio, cualquier recurso de que pueda 
valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 
El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 
concreta de la técnica de observación, logrando que, el investigador fije su atención en 
ciertos aspectos y se sujete a determinadas condiciones, contiene los aspectos del 
fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que 
interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa 










MEDICIÓN DE VARIABLES – INDICADORES 
 
Tema: “LA APLICACIÓN DEL FACTORING EN LA MEJORA DE LA LIQUIDEZ EN LA EMPRESA 3S SAC EN EL PERIODO 
2015” 
 
     Autores:  - ARÁMBULO RONDOY, STEFANY SADITH 
                       - EGUILUZ ATAHUA, SANDRA CRISTINA 














a) Obtiene mayor 
efectivo 
10% 2 
1¿Qué obtendrá la empresa 3S SAC con la aplicación del factoring? 
Correcto 1    
Incorrecto 0 
2¿Con la obtención de liquidez que obligaciones le permitirá cumplir a 
la empresa 3S SAC? 
b) Reduce sus índices de 
morosidad 
10% 2 
1. ¿Cuál será la solución que logrará la empresa 3S SAC, aplicando el 
factoring? 
2. ¿Qué Área o Departamento Administrativo (en específico) de la 
empresa 3S SAC mejorará con la aplicación del factoring? 
c) Aumenta la eficacia en 
la gestión de cobros 
10% 2 
1. ¿Qué le permitirá adquirir a la empresa 3S SAC con la aplicación del 
factoring? 
2. ¿Con la aplicación del factoring, que ventaja conseguirá la empresa 
3S S.A.C? 
d) Identifica el tiempo de 
crédito 
10% 2 
1. ¿Qué le facilitará identificar a la empresa 3S SAC con la aplicación del 
factoring? 




e) Aumenta la capacidad 
de pago de obligación 
inmediata 
30% 6 
1. ¿Qué obligación podrá asumir la empresa 3S SAC al registrar un buen 
ratio de liquidez? 
2. ¿Qué le permitirá controlar a la empresa 3S SAC, con la obtención de 
un buen ratio o indicador de liquidez? 
3. ¿Qué provecho adquiere la empresa 3S SAC, con la obtención de un 
buen ratio o indicador de liquidez? 
4. ¿Qué objetivo conseguirán los gerentes de la empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o indicador de liquidez? 
5. ¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la empresa 3S SAC, con la 
obtención de buen ratio o indicador de liquidez? 
6. ¿Qué beneficios logrará la empresa 3S SAC, con la obtención de un 
buen ratio o indicador de liquidez? 
f) Obtiene una buena 
imagen y posición frente 
a los intermediarios 
financieros 
30% 6 
1. ¿Qué capacidad alcanzará la empresa 3S SAC, con la obtención de un 
buen ratio o indicador de liquidez? 
2. ¿Qué resultados lograrán los accionistas de la empresa 3S SAC, con la 
obtención de buen ratio o indicador de liquidez? 
3. ¿Qué le facilitará examinar a la empresa 3S SAC, con la obtención de 
un buen ratio o indicador de liquidez? 
4. ¿A qué resultados llegará la empresa 3S SAC, al obtener un buen 
ratio o indicador de liquidez? 
5. ¿Cuál será el reconocimiento que alcanzará la empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o indicador de liquidez? 
6. ¿Cuál será el resultado de la empresa 3S SAC, con la obtención de un 










La presente técnica tiene por finalidad recabar información importante para el estudio 
“La aplicación del factoring en la mejora de la liquidez de la empresa 3S SAC “el 
cuestionario que se acompaña está compuesto por preguntas donde deberá marcar 
con un (x) en la alternativa que consideres correcta. Se le recuerda que esta técnica es 
anónima, se agradece tu participación: 
 
1. ¿Qué obtendrá la empresa 3S SAC con la aplicación del factoring? 
 
a) Mayores intereses 
b) Mayor ganancia 
c) Mayor efectivo 
d) Menor ganancia 
 
 
2.   ¿Con la obtención de liquidez, qué obligaciones le permitirá cumplir a la  empresa  
3S SAC? 
 
a) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones con la administración tributaria. 
b) El pago de sus obligaciones a largo plazo. 
c) Las deudas del gerente general. 
d) El pago de un auto para el contador general. 
 
3. ¿Cuál será la solución que logrará la empresa 3S SAC aplicando el factoring? 
 
a) Reducir sus índices de morosidad. 
b) Obtener más proveedores. 
c) Aumentar sus cuentas por pagar. 
d) Incrementar sus deudas. 
 
4. ¿Qué Área o Departamento Administrativo (en específico) de la empresa 3S SAC 
mejorará con la aplicación del factoring? 
 
a) Departamento de recursos humanos. 
b) Departamento de cuentas por cobrar. 
c) Departamento de almacén. 





5. ¿Qué le permitirá adquirir a la empresa 3S SAC con la aplicación del factoring? 
 
a) Incremento de intereses.  
b) Aumenta la eficacia en la gestión de cobros. 
c) Menor tiempo en la obtención de financiamiento. 
d) Aumentar sus impuestos. 
 
6. ¿Con la aplicación del factoring, que ventaja conseguirá la empresa 3S SAC? 
 
a) Disminuir su cartera de clientes. 
b) Obtener perdidas al final del periodo. 
c) Aminorar la carga de trabajo en la parte administrativa de la empresa. 
d) Aumento de sus deudas. 
 
7. ¿Qué le facilitará identificar a la empresa 3S SAC con la aplicación del factoring? 
 
a) Identificar sus errores. 
b) Identificar el tiempo de crédito. 
c) Identificar sus deudas. 
d) Identificar sus objetivos. 
 
8. ¿Qué le permitirá reducir a la empresa 3S SAC con la aplicación del factoring?  
 
a) Su cartera de clientes. 
b) Sus riesgos de ventas al crédito. 
c) Sus pagos de impuestos. 
d) Sus compras de mercadería. 
 
 
9. ¿Qué obligación podrá asumir la empresa 3S SAC al registrar un buen ratio de 
liquidez? 
 
a) Incrementar sus deudas. 
b) Cumplir con el pago de planilla de sus trabajadores. 
c) Obtener descuentos en el pago de sus impuestos. 
d) Sus trámites de solicitud de compensación de IGV. 
 
10. ¿Qué  le permitirá controlar a la empresa 3S SAC con la obtención de un buen 
indicador de liquidez? 
 
a) Mejor control de sus impuestos. 
b) Mejor control estadístico-contable de su cartera de facturas. 
c) Mejor control de la asistencia de sus trabajadores. 




11. ¿Qué provecho adquiere la empresa 3S SAC con la aplicación del factoring? 
 
a) Mejorar los ratios de endeudamiento y del circulante 
b) Aumento de labores contables. 
c) Poca seguridad ante cumplimientos. 
d) Mayor recarga laboral al área contable. 
 
12.   ¿Qué objetivo conseguirán los Gerentes de la  empresa 3S SAC, con la obtención 
un buen ratio o indicador de liquidez? 
 
a) Desarrollar un buen manual de funciones. 
b) Administrar adecuadamente los recursos financieros. 
c) Contratar más personal. 
d) Terminar sus estados financieros. 
 
13. ¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la empresa 3S SAC con la obtención de 
un buen ratio o indicador de liquidez? 
 
a) Mejorar su rotación de cuentas por cobrar. 
b) Mejorar sus relaciones laborales. 
c) Mejorar su utilidad contributiva. 
d) Mejorar su capacidad de endeudamiento con las entidades financieras. 
 
14. ¿Qué beneficios logrará la empresa 3S SAC, con la obtención de un buen ratio o 
indicador de liquidez? 
 
a) Disminuir el pago de sus impuestos. 
b) Aumentar sus gastos deducibles. 
c) Tasas de financiamiento más competitivas. 
d) Disminución en sus ventas. 
 
15. ¿Qué capacidad alcanzará la empresa 3S SAC al tener un buen ratio o indicador 
de liquidez? 
 
a) Pagar más impuestos. 
b) La empresa se convierte en más confiable para sus inversionistas. 
c) Mejorar el trabajo del área de logística. 
d) Incremento de intereses financieros. 
 
16. ¿Qué resultados lograrán los accionistas de la empresa 3S SAC, con la obtención 
de un buen ratio o indicador de liquidez? 
 
a) Mejor margen de utilidad y por ende aumento del valor de la empresa. 
b) El cobro de sus obligaciones a largo plazo. 
c) Disminución de labores en el área contable. 







17. ¿Qué le facilitará examinar a la empresa 3S SAC, con la obtención un buen ratio o 
indicador de liquidez? 
 
a) El sistema contable de la empresa. 
b) La situación financiera de la empresa frente a otras compañías. 
c) Las funciones del área de recursos humanos. 
d) Los problemas del área de logística. 
 
18. ¿A qué resultados llegará la empresa 3S SAC al obtener un buen ratio o indicador 
de liquidez? 
 
a) Reducir su cartera de clientes. 
b) Aumentar sus deudas. 
c) Lograr las metas y objetivos establecidos. 
d) Solucionar los problemas de sus trabajadores. 
 
19. ¿Cuál será el reconocimiento que alcanzará la empresa 3S SAC con la obtención 
de un buen ratio o indicador de liquidez? 
 
a) Una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros. 
b) Un descuento en sus impuestos. 
c) Un mal referente con sus proveedores. 
d) Un mal ambiente entre sus trabajadores. 
 
20. ¿Cuál será el resultado de la empresa 3S SAC con la obtención de un buen ratio 
o indicador de liquidez? 
 
a) Aumento de labores en el área de recursos humanos. 
b) Una buena calificación por parte de la administración tributaria. 
c) Incremento de cuentas por pagar. 
























4.1  Planteamiento del caso práctico 
 
4.1.1 Reseña histórica  
 
La empresa 3S S.A.C inició sus actividades en el año 2006, es una empresa dedicada al 
sector salud. Hasta la actualidad se ha dedicado a la Importación y Comercialización de 
materiales médicos. Teniendo como finalidad y objetivo principal atender y satisfacer las 
necesidades y requerimientos del área médica 
Con la amplia trayectoria y experiencia en el mercado la empresa “3S S.A.C.” cuenta con 
una cartera de clientes en promedio regular, a los cuales se les brinda equipos de alta 
calidad y tecnología conllevándonos a satisfacer las necesidades de las mismas. 
Los equipos e instrumentos médicos con que cuenta la empresa se comercializan a nivel 
local y a provincias (como Ayacucho, Trujillo, Piura, Tumbes y Norte chico), cabe recalcar 
que son especialmente para instituciones del sector salud. 






Somos una empresa que se dedica a la importación y comercialización de los mejores 
productos médicos del mercado peruano buscando con esto la satisfacción y lealtad de 
nuestros clientes y usuarios. 
4.1.3 Visión 
  
Ser la empresa de distribución la especializada y competitiva de material de laboratorio, 
destacándonos siempre por la calidad, precio, mejor servicio y estando a la vanguardia de 



































4.3  Planteamiento del caso práctico 
 
La Empresa 3s SAC que se dedica al rubro de venta de  equipos médicos, durante el año 2014 se 
ha visto con problemas para realizar sus operaciones debido a que sus plazos de cobranza en 
promedio han sido de 61 días y su plazo de rotación de existencias en promedio de 35 días, lo cual 
indica el plazo que demora entre vender sus mercaderías y cobrar las mismas, sin embargo sus 
proveedores le otorgan plazos de pago que en promedio son de 73 días, esto sumado a su margen 
neto es de 7.5% anual, hacen que la liquidez que cuenta la empresa para hacer frente a sus 
obligaciones corrientes sea deficitaria, lo que le resta posibilidades de operar en el mercado, generar 
mayor nivel de rotación de existencias y por consiguiente mejorar sus ventas y obtener más 
ganancias.  
En el Periodo 2015, se ha decidido la utilización de un instrumento de financiamiento conocido como 
factoring, que consiste en la venta de nuestras cuentas por cobrar al banco, de tal forma que 
obtenemos liquidez inmediata por la venta de la misma, asumiendo un costo financiero que será 
compensado o recuperado por un incremento de nuestras ventas y una reducción de costos de 
compra al poder pagar en menos tiempo e incluso hacer compras al contado. 
Durante el año 2015 se lograron vender a través de este instrumento financiero un promedio de S/. 
950,000 nuevos soles, lo que tuvo un costo financiero de S/. 35,000 en promedio. Esta operación 
permitió a la empresa mejorar su poder de negociación, obteniendo mejores precios de compra, lo 
que se logró por operaciones al crédito en menores tiempos y por compras al contado. 
El resultado de la aplicación del factoring se muestra en los estados financieros comparativos del año 
2014-2015 así también se podrá mostrar los efectos que ha producido esta herramienta financiera, 









2014 2015 2014 2015
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 117,936 375,649 Sobregiro Bancario
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 275,915 149,183 Cuentas por Pagar Comerciales243,091 199,377
Otras Cuentas por Cobrar 12,572 8,965 Otras Cuentas por Pagar 56,320 58,642
Servicios Pagados por Anticipado 14,300 17,200 Obligaciones Financieras 50,000 50,000
Existencias (Neto) 115,300 126,800
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 536,023 677,797 TOTAL PASIVO CORRIENTE349,411 308,019
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
Activo por Impuesto Diferido 1,800 1,500 Obligaciones Financieras 100,000 50,000
Inmuebles, maquinaria y Equipo Neto 135,074 80,302 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE100,000 50,000
Intangibles
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 136,874 81,802 PATRIMONIO
Capital 50,000 50,000
Reservas 15,000 15,000
Resultados acumulados 35,600 158,487
Resultados del ejercicio 122,887 178,094
TOTAL PATRIMONIO 223,487 401,581
TOTAL ACTIVO 672,897 759,600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO672,897 759,600
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
3S S.A.C




                      
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
          2015     2014     
                      
LIQUIDEZ  = 
ACTIVO 
CORRIENTE   = 
677,797.35 
= 2.20 536,022.90 = 1.53 
CORRIENTE   
PASIVO 
CORRIENTE     
308,019.00 
    349,410.57     
                      
LIQUIDEZ = 
EFECTIVO+CTA 
X COBRAR = 
533,797.35 
  1.73 406,422.90 = 1.16 
SEVERA   
PASIVO 
CORRIENTE     
308,019.00 
    349,410.57     
                      
LIQUIDEZ = EFECTIVO   = 375,649.15 = 1.22 117,935.90 = 0.34 
ABSOLUTA   
PASIVO 
CORRIENTE     
308,019.00 
    349,410.57     
                      




    
186,612.33 
    
TRABAJO             
                      
RAZON DE  = 
PASIVOS 
TOTALES   = 
358,019.00 
= 47.13% 449,410.57 = 66.79% 
ENDEUDAMIENTO 
ACTIVOS 
TOTALES     
759,599.67 
    672,897.36     
                      
                      
                      
 
Debido a la aplicación de este instrumento de financiamiento en el año 2015 la empresa 3S SAC 
incrementó su nivel de liquidez corriente de S/. 1.53 en el 2014 a S/. 2.20 en el 2015 y su liquidez 
severa de S/. 1.16 en el 2014 a S/. 1.73 en el 2015, esto producto básicamente de menores 
existencias en stock.  
El indicador de liquidez absoluta aumentó de S/. 0.34 en el 2014 a S/.1.22 en el 2015, lo que nos 
dice que en el 2015 la empresa tuvo más disponible en efectivo para cumplir con sus obligaciones 
y menos cuentas por cobrar, lo que significa que la aplicación de este instrumento de 
financiamiento ha hecho que sus cuentas por cobrar disminuyan de manera importante y le den 
liquidez absoluta a la empresa para seguir operando, vale decir, vender más, comprar en mejores 




                      
ANÁLISIS DE GESTIÓN 
          2015     2014     
                      
ROTACIÓN DE = COSTO DE VENTAS   = 1,679,761 = 13.25 1,194,265.40 = 10.36 
 EXISTENCIAS   EXISTENCIAS     126,800     115,300     
                      
PLAZO DE = EXISTENCIAS X 360 DIAS   = 45,648,000   27.18 41,508,000 = 34.76 
EXISTENCIAS   COSTO DE VENTAS     1,679,760.60     1,194,265.40     
                      
ROTACIÓN DE = VENTAS NETAS   = 2,365,860 = 15.86 1,635,980 = 5.93 
CTAS X COBRAR   CTAS X COBRAR COM.     149,183.20     275,915     
                      
PLAZO DE = CTAS X COB COM X 360   = 53,705,952 = 22.70 99,329,400 = 60.72 
COBRANZA   VENTAS NETAS     2,365,860     1,635,980     
                      
ROTACIÓN DE = COSTO DE VENTAS   = 1,679,760.60 = 8.43 1,194,265.40 = 4.91 
CTAS X PAGAR   CUENTAS X PAGAR     199,377     243,090.57     
                      
PLAZO DE = 360 DIAS   = 360 = 42.73 360 = 73.28 
PAGO   ROTACIÓN CTAS X COB     8.43     4.91     
                      
 
De acuerdo con sus indicadores de gestión, la rotación de existencias de la empresa 
aumentó de 10.36 veces en el 2014 a 13.25 veces en el 2015, lo que significa que vendió 
de manera más rápida que en días significa que mientras en el 2014 se demoraba 34.76 
días para vender, en el 2015 se demoró 27 días, reduciendo el tiempo de vente en 7.76 
días.  
Las cuentas por cobrar antes de la aplicación de este instrumento de financiamiento se 
realizaban 5.93 veces al año lo que era igual a cobrar cada 60.72 días, después de la 
aplicación de este instrumento de financiación las cuentas por cobrar se realizaron 15.86 
veces en el año lo que significó 22.70 días de demora, disminuyendo el plazo de cobranza 
en 38.02 días. Esto significa que la empresa convierte activos de lenta liquidez en rápida 
liquidez por la utilización del factoring, que, aunque tiene un costo financiero, es muy 





              
              
    3S S.A.C.     
    ESTADO DE RESULTADOS     
    Al 31 de diciembre del 2014-2015     
    Expresado en Soles     
              
              
      2015   2014   
      S/   S/   
Ventas     2,365,860 100% 1,635,980 100% 
Costo de Ventas   -1,679,761 -71% 
-
1,194,265 -73% 
Utilidad Bruta   686,099 29% 441,715 27% 
Gastos de ventas y distribución -190,169 -8.04% -131,782 -8.06% 
Gastos de Administración -173,271 -7.32% -119,268 -7.29% 
Otros Ingresos   9,640 0.41% 8,750 0.53% 
Otros Gastos   -4,562 -0.19% -3,853 -0.24% 
Ganancias por actividades operativas 327,737 13.85% 195,562 11.95% 
Ingresos financieros   4,860 0.21% 5,224 0.32% 
Gastos financieros   -35,645 -1.51% -5,732 -0.35% 
Resultado antes de participacion e impuesto        
a las ganancias   296,952 12.55% 195,054 11.92% 
Participacion de trabajadores -27,093 -1.15% -16,577 -1.01% 
Gastos por impuesto a las ganancias -91,766 -3.88% -55,590 -3.40% 
Ganancia neta del ejercicio 178,094 7.53% 122,887 7.51% 










                      
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
          2015     2014     
                      
ROS 
= UTILIDAD NETA   = 178,093.67 =    7.53  122,886.79 = 7.51 
  VENTAS     2,365,860     1,635,980     
                      
ROI 
= UTILIDAD NETA   = 178,093.67   29.63 122,886.79 = 18.26 
  ACTIVOS TOTALES     601,112.67     672,897.36     
                      
ROE 
= UTILIDAD NETA   = 178,093.67 = 73.26 122,886.79 = 54.99 
  PATRIMONIO NETO     243,093.67     223,486.79     
                      
ROTACIÓN DE = VENTAS     = 2,365,860 = 3.94 1,635,980 = 2.43 
ACTIVOS   ACTIVOS     601,112.67     672,897.36     
                      
                      
 
En el año 2015 la ganancia bruta se incrementó en 2% respecto al año 2014, esto 
básicamente por la capacidad que tuvo la empresa de comprar en menos plazos e incluso 
en algunos casos al contado, logrando obtener mejores precios de compra. Esto se 
expresa en la reducción de los plazos de pago que el 2014 fue de 73.28 días y el 2015 
42.73 días, vale decir, pagó en menos tiempo. 
Igualmente se ve que la utilidad neta casi no varió en términos relativos, esto se debe al 
incremento de los gastos financieros provenientes del costo de utilizar este medio de 
financiamiento. Sin embargo, en términos absolutos las ganancias se incrementaron en S/. 
55,207 nuevos soles. La rentabilidad de los activos de la empresa en el 2014 fue de 18.26% 
mientras en el 2015 fue de 29.63%, esto significa que mejoró su ganancia por la utilización 
de activos totales en la empresa, lo que se muestra en la mayor rotación de los mismo que 
expresa cuantas veces mis activos se convirtieron en venta, teniendo un incremento de 
1.51 veces en el 2015. De igual forma la rentabilidad del patrimonio se incrementó del 






Del 1 de 
Enero de 
2015 al 31 
de 
Diciembre 
Del 1 de 
Enero de 
2014 al 31 
de 
Diciembre 
Flujos de efectivo de actividad de operación
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 178,094 122,887
Ajustes para Concliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo 
proveniente de las Actividades de Operación por:
Gasto por Intereses -35,645 0
Ingreso por Intereses 4,860 0
Ingreso por Dividendos 0 0
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas -116,237 0
Gasto por Impuestos a las Ganancias 0 0
Ajustes No Monetarios: 
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) 
reconocidas en el Resultado del Ejercicio  0 0
Depreciación,  Amortización y Agotamiento 0 0
Pérdidas  (Ganancias) por Valor Razonable 0 0
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta 0 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del 
dividendo a pagar 0 0
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles 0 0
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio 0 0
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2,505,840 0
(Aumento) Disminución en Inventarios 0 0
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos 0 0
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros 0 0
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -2,105,877 0
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados 0 0
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones 0 0
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) 0 0
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) 
operaciones 0 0
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) 
Actividades de Operación 252,941 0
Flujos de efectivo de actividad de inversión
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas 0 0
Venta de  Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0
Venta  de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de largo plazo 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0
Intereses Recibidos 0 0
Dividendos Recibidos 0 0
Estado de Flujos de Efectivo
Método Indirecto
Por los periodos terminados al 31 de Marzo del año 2015 y 2014








Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0
Prestamos concedidos a entidades relacionadas 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0 0
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos,  Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta  y Equipo 54,772 0
Compra de Activos Intangibles 0 0
Compra de Otros Activos de largo plazo 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión    0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 
Inversión 54,772 0
Flujos de efectivo de actividad de financiación
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:
Obtención de Préstamos 0 0
Préstamos de entidades relacionadas 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de 
control 0 0
Emisión de Acciones 0 0
Emisión de  Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del gobierno 0 0
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:
Amortización o pago de Préstamos -50,000 0
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Préstamos de entidades relacionadas 0 0
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de 
control 0 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses pagados 0 0
Dividendos pagados 0 0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados 0 0
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación  0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de 
Financiación -50,000 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en 
las Tasas de Cambio 0 0
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 257,714 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 117,936 0












5.1 Descripción e interpretación de resultados 
 
El instrumento que se aplicó en esta investigación fue el cuestionario, que constó de 20 
ítems, basado en datos generados por la formulación del problema de investigación con 
preguntas claras y concretas.  
El propósito de la aplicación del cuestionario determino el resultado del contenido de sus 
ítems y algunos aspectos relacionados con su estructura, para medir el conocimiento de 
este instrumento financiero. Delimitó claramente sus dimensiones, de manera que enfocó 
el problema de investigación. 
La encuesta se aplicó personalmente a los sujetos involucrados de proporcionar la 
información, contando para ello, con el apoyo de los mismos, de las áreas de finanzas y 
contabilidad, a un total de 15 personas, quienes consignaron información en forma anónima 
para comprobar la confiabilidad de los resultados y la calidad de la información y la 
probabilidad de obtener resultados óptimos. 
A continuación, se presenta los resultados a través de cuadros, gráficos e interpretaciones:   
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CUADRO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar de 
qué manera la aplicación del factoring mejora la liquidez en la empresa 3S S.A.C. en 






N° % N° % 
1 
¿Qué obtendrá la empresa 3S SAC con la aplicación 
del factoring? 5 33% 10 67% 15 
2 
¿Con la obtención de liquidez que obligaciones le 
permitirá cumplir a la empresa 3S SAC? 
6 40% 9 60% 15 
3 
¿Cuál será la solución que logrará  la empresa 3S 
SAC, aplicando el factoring? 
4 27% 11 73% 15 
4 
¿Qué Área o Departamento Administrativo (en 
específico) de la empresa 3S SAC mejorará con la 
aplicación del factoring? 4 27% 11 73% 15 
5 
¿Qué le permitirá adquirir a la empresa 3S SAC con la 
aplicación del factoring? 
3 20% 12 80% 15 
6 
6. ¿Con la aplicación del factoring, que ventaja 
conseguirá la empresa 3S SAC? 
4 27% 11 73% 15 
7 
¿Qué le facilitará identificar a la empresa 3S SAC con 
la aplicación del factoring? 
5 33% 10 67% 15 
8 
¿Qué le permitirá reducir a la empresa 3S SAC con la 
aplicación del factoring? 
6 40% 9 60% 15 
9 
¿De qué manera realizará sus operaciones la empresa 
3S SAC, con la obtención de un buen ratio de 
liquidez? 5 33% 10 67% 15 
10 
¿Qué le permitirá controlar a la empresa 3S SAC, con 
la obtención de un buen indicador de liquidez? 
4 27% 11 73% 15 
11 
¿Qué provecho adquiere la empresa 3S SAC, con la 
aplicación del factoring? 
7 47% 8 53% 15 
12 
¿Qué objetivo conseguirán los gerentes de la empresa 
3S SAC, con la obtención de un buen ratio o indicador 
de liquidez? 5 33% 10 67% 15 
13 
¿Cuál será el rendimiento que alcanzará la empresa 
3S SAC, con la obtención de buen ratio o indicador de 
liquidez? 6 40% 9 60% 15 
14 
¿Qué beneficios logrará la empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o indicador de liquidez? 
5 33% 10 67% 15 
15 
¿Qué capacidad alcanzará  la empresa 3S SAC, con 
la obtención de un buen ratio o indicador de liquidez? 
7 47% 8 53% 15 
16 
¿Qué resultados lograrán los accionistas de la 
empresa 3S SAC, con la obtención de buen ratio o 
indicador de liquidez? 7 47% 8 53% 15 
17 
¿Qué le facilitará examinar a la empresa 3S SAC, con 
la obtención de un buen ratio o indicador de liquidez? 
5 33% 10 67% 15 
18 
¿A qué resultados llegará la empresa 3S SAC, al 
obtener un buen ratio o indicador de liquidez? 
7 47% 8 53% 15 
19 
¿Cuál será el reconocimiento que alcanzará la 
empresa 3S SAC, con la obtención de un buen ratio o 
indicador de liquidez? 5 33% 10 67% 15 
20 
¿Cuál será el resultado de la empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o indicador de liquidez? 
5 33% 10 67% 15 




GRÁFICO N° 1 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para determinar de 
qué manera la aplicación del factoring mejora la liquidez en la empresa 3S S.A.C. en 
el período 2015 
 
 
Fuente: Cuestionario a los trabajadores del área de finanzas y contabilidad 
Interpretación:  
Del gráfico anterior se tiene que el 73% de los encuestados, en los ítems 3, 4 y 6 
respondieron de forma incorrecta a las preguntas planteadas con respecto a la aplicación 
del factoring y la mejora de la liquidez en el flujo de efectivo, que evidencia el 
desconocimiento e inexperiencia del personal en los beneficios del factoring, confirmando 
el problema planteado. De igual manera los ítems 9, 12, 14, 17, 19 y 20 el 67% de los 
encuestados no saben interpretar el análisis de ratios de liquidez en los estados 
financieros. 
En el ítem 10 el 73% de los encuestados también respondió incorrectamente respecto al 
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Por lo tanto, se determina que el personal desconoce los beneficios de esta herramienta 
de financiamiento que es el factoring. Esto lleva a los directivos a tomar decisiones erradas. 
Esta encuesta en líneas generales contribuyo en nuestro trabajo de investigación pues nos 
dá un panorama sobre el conocimiento que tiene el personal sobre el tema en mención lo 
que nos indica que tenemos que tomar decisiones para poder aplicar el factoring en nuestra 
empresa. 
 
CUADRO N° 2 
Resultados obtenidos del instrumento aplicado para precisar de qué manera la 
aplicación del factoring mejora el estado de flujo de efectivo de la empresa 3S 






N° % N° % 
1 
¿Qué obtendrá la empresa 3S SAC con la 
aplicación del factoring? 5 33% 10 67% 15 
2 
¿Con la obtención de liquidez que 
obligaciones le permitirá cumplir a la 
empresa 3S SAC? 6 40% 9 60% 15 
3 
¿Cuál será la solución que logrará la 
empresa 3S SAC, aplicando el factoring? 4 27% 11 73% 15 
4 
¿Qué Área o Departamento Administrativo 
(en específico) de la empresa 3S SAC 
mejorará con la aplicación del factoring? 4 27% 11 73% 15 
5 
¿Qué le permitirá adquirir a la empresa 3S 
SAC con la aplicación del factoring? 3 20% 12 80% 15 
6 
6. ¿Con la aplicación del factoring, que 
ventaja conseguirá la empresa 3S SAC? 4 27% 11 73% 15 
7 
¿Qué le facilitará identificar a la empresa 
3S SAC con la aplicación del factoring? 5 33% 10 67% 15 
8 
¿Qué le permitirá reducir a la empresa 3S 
SAC con la aplicación del factoring? 6 40% 9 60% 15 










GRÁFICO N° 2 
Resultados obtenidos del instrumento aplicado para precisar de qué manera la 
aplicación del factoring mejora el estado de flujo de efectivo de la empresa 3S 
S.A.C   
 
Fuente: Cuestionario a los trabajadores del área de finanzas y contabilidad 
 
Interpretación: 
De los encuestados el 80% de las áreas de contabilidad y finanzas de la empresa 3S S.A.C 
desconoce que la aplicación del factoring aumenta la eficacia en la gestión de cobros (ítem 
5), lo que demuestra la falta de conocimiento de este instrumento financiero y sus 
beneficios que brindará a la empresa 3S S.A.C de ser aplicados en forma adecuada. 
Asimismo, el 73% de los encuestados (ítems 3, 4 y 6) desconoce que la aplicación del 
factoring reduce los índices de morosidad en las cuentas por cobrar de la empresa 3S 
S.A.C; el 67% de los encuestados (ítems 1 y 7) desconoce que con la aplicación del 
factoring se obtiene mayor efectivo e identifica el tiempo de crédito; esto nos indica que el 
personal presenta debilidades de conocimiento y falta de interés y esta debilidad debe de 
ser atendida de manera prioritaria. 
Esto nos indica que el personal presenta debilidades de conocimiento y falta de interés y 
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encuesta nos fue de utilidad en el trabajo de investigación ya que sus indicadores nos 
demuestran que es necesario capacitar al personal sobre la aplicación del factoring para 





















CUADRO N° 3 
Resultados obtenidos del instrumento aplicado para precisar de qué manera la 
aplicación del factoring mejora el ratio de liquidez en la empresa 3S S.A.C 






N° % N° % 
9 
¿De qué manera realizará sus 
operaciones la empresa 3S SAC, 
con la obtención de un buen ratio 
de liquidez? 5 33% 10 67% 15 
10 
¿Qué le permitirá controlar a la 
empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen indicador 
de liquidez? 4 27% 11 73% 15 
11 
¿Qué provecho adquiere la 
empresa 3S SAC, con la 
aplicación del factoring? 7 47% 8 53% 15 
12 
¿Qué objetivo conseguirán los 
gerentes de la empresa 3S SAC, 
con la obtención de un buen ratio 
o indicador de liquidez? 5 33% 10 67% 15 
13 
¿Cuál será el rendimiento que 
alcanzará la empresa 3S SAC, 
con la obtención de buen ratio o 
indicador de liquidez? 6 40% 9 60% 15 
14 
¿Qué beneficios logrará la 
empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o 
indicador de liquidez? 5 33% 10 67% 15 
15 
¿Qué capacidad alcanzará  la 
empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o 
indicador de liquidez? 7 47% 8 53% 15 
16 
¿Qué resultados lograrán los 
accionistas de la empresa 3S 
SAC, con la obtención de buen 
ratio o indicador de liquidez? 7 47% 8 53% 15 
17 
¿Qué le facilitará examinar a la 
empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o 
indicador de liquidez? 5 33% 10 67% 15 
18 
¿A qué resultados llegará la 
empresa 3S SAC, al obtener un 
buen ratio o indicador de 
liquidez? 7 47% 8 53% 15 
19 
¿Cuál será el reconocimiento 
que alcanzará la empresa 3S 
SAC, con la obtención de un 
buen ratio o indicador de 
liquidez? 5 33% 10 67% 15 
20 
¿Cuál será el resultado de la 
empresa 3S SAC, con la 
obtención de un buen ratio o 
indicador de liquidez? 5 33% 10 67% 15 





CUADRO N° 3 
Resultados obtenidos del instrumento aplicado para precisar de qué manera la 
aplicación del factoring mejora el ratio de liquidez en la empresa 3S S.A.C 
 
Fuente: Cuestionario a los trabajadores del área de finanzas y contabilidad 
Interpretación: 
El 73% de los encuestados (ítems 10), desconoce que la aplicación del factoring aumenta 
la capacidad de pago de obligaciones inmediatas en la empresa 3S S.A.C; el 67% de los 
encuestados (ítems 9, 12 y 14), desconoce que con la aplicación del factoring aumenta la 
capacidad de pago de obligaciones inmediatas; esto nos indica que el personal no realiza 
de forma adecuada el análisis de las ratios de liquidez de sus estados de situación 
financiera. 
Mientras que el 67% de los encuestados (ítems 17, 19 y 20), desconoce que con la 
aplicación del factoring se obtiene una buena imagen y posición frente a los intermediarios 
financieros, lo que podría traer como consecuencia que la empresa 3S S.A.C no pueda 
acceder a las tasas competitivas que ofrecen las entidades financieras cuando se cuenta 
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5.2 Propuesta de alternativas  
 
Con la finalidad de tomar decisiones oportunas será fundamental para la empresa 3S 
S.A.C aplicar de forma adecuada el análisis de ratios de liquidez en sus estados 
financieros lo que permitirá lograr un óptimo análisis de la situación financiera de la entidad 
y de esa manera servirá de apoyo a que la gerencia y accionariado de la entidad pueda 
tomar buenas decisiones y poder a través de ellos ubicar las áreas de oportunidad y de 
amenaza con la certidumbre de que las decisiones serán con el fin de maximizar los 
recursos monetarios de la entidad. 
La propuesta a la problemática de la empresa es también la de actualizar constantemente 
al personal responsable de la información contable financiera con la finalidad de dominar 
las técnicas de análisis de estados financieros y también darles más información sobre el 
tema de la aplicación del factoring para que puedan utilizar esta herramienta de 
financiamiento que les permitirá obtener liquidez en corto plazo y poder afrontar sus 
obligaciones inmediatas y también recuperar parte de sus ventas al crédito impagas que 
ocasionan retrasos en sus objetivos y metas planteadas. 
En consecuencia, para el logro de resultados positivos en la situación financiera se debe 
actuar en forma eficiente y con organización, así como intentar mantener un capital de 
trabajo suficiente para afrontar las obligaciones financieras a corto plazo: lo que favorecerá 
a la empresa el diagnostico de cómo se encuentra la entidad financieramente, del 
aprovechamiento de recursos que dispone para el logro de objetivos y el uso de las 

















6.1 Marco legal 
 
“La base legal de las Operaciones de Factoring están reguladas por la Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros y AFP, ley N° 26702 (09.12.96) contempladas en los artículos 221°, inciso 10 y 
282° inciso 8, los cuales permiten su realización y definición del concepto. En 
consecuencia, fue necesario establecer el marco regulatorio de las operaciones de 
Factoring y descuento, así como las normas que deberían observar las empresas de 
Factoring para efectos de su organización y funcionamiento; por ello, se vio conveniente 
aprobar el Reglamento de Factoring (RSBS), emitida por la Resolución SBS N° 1021-98, 
publicada el 03.10.98 
Además, se dictó el Decreto de Urgencia N° 049-2010 (22.06.2010), llamado “Medidas 
Extraordinarias para la Promoción y Financiamiento de MYPES”, a fin de que cuenten con 
liquidez para responder oportunamente al panorama comercial. En tal sentido, permite que 
las facturas por cobrar a plazos mayores a 30 días, puedan ser transferidas mediante una 
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operación de Factoring. Así mismo las faculta a poder realizar Factoring Electrónico; dicho 
Decreto de Urgencia tendrá una duración de un año.”19 
-Reglamento de la Ley N° 29623 Ley de financiamiento a través de la factura 
comercial 
Art.15.- Transferencia y pago de la Factura Negociable: 
15.1)  La Factura Negociable originada en un comprobante de pago impreso y/o importado 
puede ser transferida mediante endoso desde el momento  en el que se obtiene la 
constancia de entrega, de conformidad con lo establecido en el Art. 8 de la ley. La Factura 
Negociable que tenga su origen en un comprobante de pago electrónico puede ser 
transmitida mediante transferencia contable, desde el momento en que el Adquiriente es 
comunicado sobre el registro de la misma ante una ICLV, de conformidad con lo señalado 
en el Art. 8 de la Ley. 
15.2) Las transferencias de la Factura Negociable efectuados mediante endoso 
transferencia contable, debe ser comunicados al Adquiriente por el Proveedor o por el 
Legítimo tenedor que transfiere, según corresponda, o por un tercero debidamente 
autorizado por alguno de ellos, en la forma y la oportunidad señalada en el Art. 8 de la Ley. 
15.3) En la comunicación referida en el párrafo precedente se deben indicar cuando menos 
el nombre completo, denominación o razón social, el documento de identidad o número del 
Registro Único del Contribuyente (RUC), fecha de la transferencia, y el domicilio del 
Legítimo Tenedor en favor del cual se realiza el endoso o la transferencia contable así 
como el lugar y forma de pago. 
15.4) En caso que por cualquier motivo el Proveedor reciba del Adquiriente el pago de todo 
o parte del monto neto pendiente de pago de una Factura Negociable que haya sido 
transferida a favor de un tercero, el Proveedor estará obligado a entregar de inmediato el 
                                                          
19 El Factoring Medio de financiamiento Ediciones Caballero Bustamante 2010: 7 
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monto referido al Legítimo Tenedor, de lo contrario incurrirá en las responsabilidades civiles 
y penales que corresponda. 
 
- Ley del Impuesto a la Renta 
Artículo 28º.- Son rentas de tercera categoría:  
e)     Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas a que se refiere el Artículo 14º 
de esta Ley y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y b) de 
este artículo o en su último párrafo, cualquiera sea la categoría a la que debiera atribuirse.  
- Ley del IGV 
ARTÍCULO 75º.- TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
Para efecto de este impuesto, en el factoring el factor adquiere créditos del cliente, 
asumiendo el riesgo crediticio del deudor de dichos créditos; prestando, en algunos casos, 
servicios adicionales a cambio de una retribución, los cuales se encuentran gravados con 
el impuesto. La transferencia de dichos créditos no constituye venta de bienes ni prestación 
de servicios; siempre que el factor esté facultado para actuar como tal, de acuerdo a lo 
dispuesto en normas vigentes sobre la materia. 
Cuando con ocasión de la transferencia de créditos, no se transfiera el riesgo crediticio del 
deudor de dichos créditos, se considera que el adquirente presta un servicio gravado con 
el Impuesto. El servicio de crédito se configura a partir del momento en el que se produzca 
la devolución del crédito al transferente o éste recomprara el mismo al adquirente. En estos 




En todos los casos, son ingresos del adquirente o del factor gravados con el Impuesto, los 
intereses devengados a partir de la transferencia del crédito que no hubieran sido 
facturados e incluidos previamente en dicha transferencia. 
Tratándose de los servicios adicionales, la base imponible está constituida por el total de 
la retribución por dichos servicios; salvo que el factor o adquirente no pueda discriminar la 
parte correspondiente a la retribución por la prestación de los mismos, en cuyo caso la 
base imponible será el monto total de la diferencia entre el valor de transferencia del crédito 
y su valor nominal. 
Artículo 5°. - El Impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del Impuesto 
Bruto de cada período el crédito fiscal correspondiente; salvo los casos de la utilización de 
servicios en el país prestados por sujetos no domiciliados y de la importación de bienes, 
en los cuales el Impuesto a pagar es el Impuesto Bruto. 
La determinación de impuesto bruto y la base imponible del Impuesto, se regirán por las 
siguientes normas: 
16. Transferencias de créditos 
En la transferencia de créditos deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
a) La transferencia de créditos no constituye venta de bienes ni prestación de servicios. 
b) El transferente de los créditos deberá emitir un documento en el cual conste el monto 
total del crédito transferido en la fecha en que se produzca la transferencia de los 
referidos créditos.  
c) El transferente es contribuyente del Impuesto por las operaciones que originaron los 
créditos transferidos al adquirente o factor.  
Por excepción, el factor o adquirente serán contribuyentes respecto de los intereses y 
demás ingresos que se devenguen y/o sean determinables a partir de la fecha de la 
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transferencia, siempre que no se encuentren incluidos en el monto total consignado en el 
documento que sustente la transferencia del crédito. Para tal efecto, se considera como 
fecha de nacimiento de la obligación tributaria y de la obligación de emitir el comprobante 
de pago respectivo, la fecha de percepción de dichos intereses o ingresos. En este caso 
los ingresos percibidos por el adquirente o factor constituyen una retribución por la 
prestación de servicios al sujeto que debe pagar dichos montos. 
d) La adquisición de créditos efectuada asumiendo el riesgo de los créditos transferidos, 
no implica que el factor o adquirente efectúe una operación comprendida en el Artículo 
1º del Decreto, salvo en lo que corresponda a los servicios adicionales y a los intereses 
o ingresos a que se refiere el segundo párrafo del inciso anterior. 
e) La adquisición de créditos efectuada sin asumir el riesgo de los créditos transferidos, 
implica la prestación de un servicio por parte del adquirente de los mismos. 
Para este efecto, se considera que nace la obligación tributaria en el momento en que se 
produce la devolución del crédito al transferente o éste recompra el mismo al adquirente. 
En este caso, el adquirente deberá emitir un comprobante de pago por el servicio de crédito 
prestado al transferente, en la oportunidad antes señalada. 
f) Se considera como valor nominal del crédito transferido, el monto total de dicho crédito 
incluyendo los intereses y demás ingresos devengados a la fecha de la transferencia 
del crédito, así como aquellos conceptos que no se hubieren devengando a la fecha de 
la citada transferencia pero que se consideren como parte del monto transferido, aun 
cuando no se hubiere emitido el documento a que se refiere el inciso anterior. 
g) Se considera como valor de la transferencia del crédito, a la retribución que 
corresponda al transferente por la transferencia del crédito. 
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En los casos que no pueda determinarse la parte de la retribución que corresponde por los 
servicios adicionales, se entenderá que ésta constituye el cien por ciento (100%) de la 
diferencia entre el valor de transferencia del crédito y su valor nominal. 
h) En el caso a que se refiere el segundo párrafo del literal anterior, no será de aplicación 
lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 75º del Decreto. 
 
- Ley 29623 Promueve el financiamiento financiero a través de la factura comercial 
mediante factoring 
Las normas indicadas en el marco legal tienen como objetivo principal reducir los costos 
de financiamiento de las MIPYME, en relación a los esquemas financieros como el factoring 
permiten a las MIPYMES transferir a terceros sus facturas negociables a cambio de dinero, 
de este modo estas empresas pueden obtener capital de trabajo de corto plazo sin 
necesidad de endeudarse. 
Las facturas materia del presente comentario consideradas como Títulos Valores, podrán 
cobrarse de forma judicial de manera mucho más rápida y eficiente, la normativa en cierta 
forma ayudará a los empresarios que entregan su mercadería a crédito o en consignación; 
así como crear un registro de empresas dedicadas a comprar y negociar con “Facturas 
Negociables”, (es decir las empresas dedicadas a comprar la deuda de otro y que no 
requieren estar comprendidas en la Ley de Bancos). 
El factoring al no ser un crédito, no se considera préstamo o endeudamiento, y por eso su 
tasa de descuento que se negocie deberían ser menor a la tasa de interés equivalente, lo 
que hace el costo más competitivo. 
Por otro lado, el factoring reduce el riesgo de incumplimiento de pago para las entidades 
financieras, ya que el riesgo de las MIPYME se traslada a sus clientes que usualmente son 
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más grande, que frente al sistema financiero tienen menor riesgo de incumplimiento, siendo 
para la entidad financiera como una especie de fiador solidario. 
Finalmente la norma para garantizar su libre circulación establece sanciones a aquellas 
empresas que restrinjan o limiten la transferencia de la factura negociable, como se indica 
en el artículo 17 del Decreto Supremo 208-2015, que, si el adquiriente que IMPUGNE 
DOLOSAMENTE o RETENGA INDEBIDAMENTE una factura negociable, deberá pagar el 
monto neto pendiente de pago CONJUNTAMENTE con una indemnización, que será igual 
al monto neto pendiente de pago más el interés convencional compensatorio y/o moratorio 
que se hubiese devengado  o en su defecto la tasa de interés aplicable, durante el tiempo 
que transcurra desde el vencimiento hasta el pago efectivo del saldo insoluto. Así mismo 
la norma establece sanciones a las empresas que, con el fin de hacer un cobro irregular, 
oculten información importante que afecte la validez o exigibilidad del título valor. 
 
6.2  NORMAS NIIF –PYMES 
 
 Sección N° 1: Pequeñas y Medianas Entidades: 
Cuyo objetivo es que la NIIF para las Pymes se utilice por las pequeñas y medianas 
entidades (Pymes). 
Nos indica las características de las Pymes tales como; No tienen obligación pública 
de rendir cuentas y publican estados financieros con propósito de información general 
para usuarios externos. 
 Sección N° 3: Presentación de Estados Financieros:  
Cuyo objetivo es que la información sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora 
de tomar decisiones económicas y que nos indica las características de los EE. FF que 
debe ser presentación razonable y cumplimiento de las NIIF, hipótesis de negocio en 
marcha, base contable, materialidad, compensación y frecuencia de la información, 
información comparativa, uniformidad en la presentación y justificación. 
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Como requisitos básicos indicar el Nombre del estado financiero, el nombre de la entidad 
que presenta el estado financiero y se debe definir la moneda funcional de acuerdo a 
los requisitos de la NIC 21 (efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la 
moneda extranjera), mencionar el grado de redondeo de las cifras contables. 
Esta norma indica que un conjunto completo de estados financieros es: 
 Sección N° 4: Estados de Situación Financiera: 
Estado de Situación financiera: En donde los Activos (deben estar diferenciados por el 
Activo corriente, activo no corriente y los pasivos que deben estar diferenciados en 
pasivo corriente y pasivo no corriente) y patrimonio. Y puede ser clasificado o por 
liquidez. 
 Sección N° 5: Estado de Resultados Integrales: 
Estado de Resultados integrales (en donde se encuentra conformado por los Ingresos 
y Gastos.  
Desglose de gastos: 
Pueden ser por: Desglose por función de gastos y Desglose por naturaleza de gastos. 
 Sección N° 6: Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Resultados y 
ganancias acumuladas. 
Esta sección establece los requerimientos para presentar los cambios en el patrimonio 
de una entidad para un periodo, en un estado de cambios en el patrimonio o. si se 
cumplen las condiciones especificadas y una entidad así lo decide, es un estado de 
resultados y ganancias acumuladas. 
Estado de cambios en el Patrimonio: Incluye la siguiente información. 
El resultado integral  total del periodo mostrando en forma separada los importes totales 
atribuibles a los propietarios de la controladora  
Para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros al 
inicio y al final del periodo revelando por separado los cambios resultantes de: El 
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resultado del periodo, otro resultado integral y los importes de las inversiones hechas 
por los propietarios. 
Estado de resultados y ganancias acumuladas: Incluye la siguiente información. 
Ganancias acumuladas al comienzo del periodo sobre el que se informa: 
Dividendos declarados durante el periodo, pagados o por pagar; re expresión de 
ganancias acumuladas por correcciones de errores de periodos anteriores; re 
expresiones de ganancias acumuladas por cambios en políticas contables y ganancias 
acumuladas al final del periodo sobre el que se informa. 
 Sección N° 7: Estado de Flujos de Efectivo: 
Estado de Flujos de efectivo  
El objetivo de esta norma es requerir el suministro de información sobre los cambios 
históricos en el efectivo y sus equivalentes de una entidad mediante un estado de flujo 
de efectivo del periodo que se clasifiquen en Actividades de Operación (Que son las 
actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad), 
Inversión (son las de adquisición y desapropiación de activos a largo plazo) y 
financiación (son actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los 
capitales propios y de los prestamos tomados por parte de la entidad).  
Equivalentes de efectivo: Son inversiones con alta liquidez a corto plazo que son 
fácilmente convertibles en importes conocidos como efectivo. 
Donde se pueden utilizar 2 métodos (el directo y el indirecto)   
 Sección N° 8: Notas a los Estados Financieros: 
Notas a los estados financieros (que incluyan un resumen de las políticas contables más 
significativas y otra información explicativa) 
Estructuras de las Notas:  




-Revelaran información requerida por esta norma que no presente en otro lugar de los 
Estados financieros  
-Proporcionaran información adicional que no se presenta en ninguno de los Estados 
Financieros. 
 Sección N° 12: Instrumentos Financieros Básicos: 
 Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una 
entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 El factoring se encuentra en la denominación de Instrumento Financiero y transacciones 
más complejos.  
 Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), contratos de 
futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que pueden 
liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero. 
 Valor Razonable: Es un precio cotizado para un activo idéntico (o un activo similar) en 
un mercado activo. Este suele ser el precio comprador actual. 
 Sección N° 22: Pasivos y Patrimonio 
 El objetivo de esta sección es el de establecer los principios para clasificar los 
instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio. 
 Clasificación de un instrumento financiero como pasivo o patrimonio: 
 Una entidad clasificará un instrumento financiero como un pasivo financiero de acuerdo 
a la esencia del acuerdo contractual, no simplemente por su forma legal, y de acuerdo 



















A continuación, presentaremos las conclusiones obtenidas en el desarrollo de los objetivos: 
1. Con la debida aplicación de este instrumento financiero como lo es el factoring, la 
empresa 3S S.A.C mejoró y/o aumentó su liquidez, se agilizó la cobrabilidad de las 
cuentas por cobrar a los clientes en corto plazo, con ello la empresa tiene la posibilidad 
de obtener más productos y por lo tanto aumentar su rentabilidad, permitiéndole a la 
empresa administrar su capital de trabajo en la forma más beneficiosa para su negocio. 
2. La aplicación del factoring también mejoró el estado de flujo de efectivo en la empresa 
3S S.A.C, ya que con la información obtenida ayuda a la gerencia a tomar las decisiones 
adecuadas para el crecimiento de la empresa, pudo adquirir una mejor calidad de 
financiamiento, así como también ampliar su negocio, invertir en nuevos proyectos, 
efectuar los pagos de dividendos a los accionistas, entre otros. 
3. Al aplicar un instrumento financiero como el factoring mejoró el ratio de liquidez, es decir 
que con ello se aumentó la capacidad de pago de obligación inmediata, la empresa 
obtuvo una buena imagen y posición frente a los intermediarios financieros, así como 









Se establecen las siguientes recomendaciones: 
1. Al gerente general, puede diseñar un plan con el fin de pagar dividendos a los 
accionistas sobre las utilidades retenidas, incentivar a los vendedores con el pago 
de comisiones adicionales en base a las cobranzas realizadas.  
 
2. Al gerente general, aplicar este instrumento financiero, factoring, ya que la empresa 
podrá obtener una buena imagen ante las entidades financieras, también si las 
facturas por cobrar las negocian bajan las cuentas por cobrar y por ende mejorará 
su ratio de liquidez. 
 
3. Al gerente financiero, evaluar un proyecto que le permita y tenga por objetivo 
ampliar el portafolio de productos en función a las necesidades de sus clientes y de 
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VARIABLES E INDICADORES  METODOLOGIA 
Problema general: 
¿De qué manera la 
aplicación del 
Factoring mejora la 
Liquidez en la 
empresa 3S S.A.C. 
en el período 2015? 
Problemas 
específicos: 





Estado de Flujo 
de Efectivo en 
la empresa 3S 
SAC en el 
período 2015? 




mejora el Ratio 
de Liquidez en 
la empresa 3S 






Determinar de qué 
manera la 
aplicación del 
Factoring mejora la 
Liquidez en la 
empresa 3S S.A.C. 
en el período 2015. 
Objetivos 
específicos: 
A. Precisar de 






Efectivo en la 
empresa 3S 
S.A.C. en el 
período 2015. 
B. Precisar de 





Liquidez en la 
empresa 3S 





V. Independiente:  
 Factoring  
V. Dependiente:  
 Estado de Flujo de Efectivo 
 Ratio de Liquidez 
Determinar de qué 
manera la aplicación 
del factoring mejora la 
liquidez en la 
empresa 3S S.A.C en 
el periodo 2015 




 Identifica el 
tiempo de crédito. 
Precisar de qué 
manera la aplicación 
del factoring mejora el 
estado de flujo de 
efectivo en la 
empresa 3S S.A.C en 
el periodo 2015. 
 Obtiene mayor 
efectivo. 
 Adquiere una 
mejor calidad de 
financiamiento. 
Precisar de qué 
manera la aplicación 
del factoring mejora el 
ratio de liquidez en la 
empresa 3S S.A.C 





 Obtiene una 
buena imagen y 
posición frente a 
los intermedios 
financieros. 














Método de Síntesis 
TIPO DE 
INVESTIGACION: 




30 personas conforman 
las áreas de Finanzas y 





Recolección de datos 
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 Instrumento  
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